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Diario deia IViarina 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 21. 
LOS PRESUiPUESTOS 
E¡a la sesión del sábado en el Sena-
do, quedó terminada la discusión de 
los presupuestos. 
EL BLOQUE LIBEE-AL 
En algunas capitales de provincia 
fM» celebraron ayer reuniones públicas 
áe propaganda en favor de la forma-
ción del bloque liberal. 
REGEESO 
Han llegado á Cádiz los oficiales del 
ejército español que tomaron parte en 
el concurso hípico internacional que 
ae celebró en Buenos Aires. 
Son objeto de muchos obsequios. 
UNA ASAMBLEA 
En esta Corte ha celebrado su pri-
mera sesión una Asamblea de docto-
res y licenciados en Ciencias y Letras. 
El señor Canalejas hizo uso de la 
palabra. 
VEG'A CMiDERON 
Procedente de la Habana ha llega-
do á esta Corte don Manuel de la Ve-
ga Calderón, Secretario de la Lega-
ción de Cuba en Madrid. 
EN VALENCIA 
En las elecciones parciales para di-
putados efectuadas en Valencia, ha 
salido triunfante la candidatura repu-
blicana. 
Una anécdota célebre 
Preguntado una vez el Marqués de 
Chatomant si era cierto que pensaba 
casarse con la condesa de Bergerí, 
amiga íntima suya, respondió tran-
tpalamente: 
—¡Qné disparate! ¿A dónde iría 
yo entonces á pasaje las veladas?..... 
El marqués de Ohatomant. homfbre 
elegante y distinguido usaba los za-
patos de la marina, portalez de luz. 
LAS ELECCIONES DE AYER 
No ^ fueron ciertamente las de un 
pueblo, pero sí las de una Sociedad 
próspera y rica que cuenta por muchos 
millares los miembros que la compo-
nen y es un elemento de progreso y de 
cultura en el país. 
Referímonos á las elecciones del 
Centro Asturiano, que por tratarse de 
designar presidente y vicepresidente y 
de renovar la mitad de la Directiva, y 
por haber dos candidaturas formadas 
por individuos igualmente prestigio-
sos y de arraigo, interesaron tanto á 
los asociados y provocaron entre ellos 
tan acaloradas polémicas como las moti-
vadas con las elecciones generales efec-
tuadas recientemente en la República. 
Ese entusiasmo y ese interés con que 
la gran Sociedad regional fué á las ur-
nas en las elecciones verificadas ayer, 
prueban que allí hay conciencia plena 
de lo que representa y significa la soli-
daridad cuando la aconseja el amor 
entrañable por la tierra común y cuan-
do la estimulan y patrocinan anhelos 
muy legítimos de la beneficencia, de la 
higiene y de la educación. Y si á ese 
interés y á ese entusiasmo, añadimos 
la cordura y la sensatez de que acaban 
de ofrecernos pródigas muestras los no-
bles y laboriosos asturianos, tenemos 
que convenir en que al sorprendente 
desarrollo alcanzado en estos últimos 
años por el respetable organismo que 
ayudó poderosamente á consolidar con 
generosos arranques el mmea olvidado 
don Manuel Valle, sucederán una pros-
peridad cada día más creciente y una 
série de triunfos sociales aún más po-
sitivos y más honrosos. 
La personalidad elegida ayer por 
gran mayoría para regir los destinos 
del (Centro Asturiano es, por su honra-
dez, por su celo y por su constancia, 
garantía firmísima de que las futuras 
orientaciones de la benemérita Socie-
dad responderán cumplidamente á los 
simpáticos antecedentes de la misma 
y al grato recuerdo que en ella deja 
el presidiente que va á cesar, nuestro 
distinguido amigo don Juan Bances 
Conde. 
En estas elecciones se han observado 
en forma harto ostensible para que se 
piense en remediarlas, las deficiencias 
de un Reglamento que ha sido hecho 
para una ¡Sociedad naciente, de un nú-
mero relativamente reducido de socios, 
y que, por lo tanto, carece de finalidad 
práctica para el gobierno de un orga-
nismo que ha alcanzado proporciones 
tan extraordinarias y que cuenta ac-
tualmente con veintiocho mil asociados. 
Es necesario, pues, corregir los defec-
tos en que abunda ese Reglamento, que 
entorpece en vez de facilitar ciertas 
gestiones, sobre todo en lo que respecta 
á algo tan serio y fundamental como 
las elecciones, las cuales, tal como se 
realizan, son una rémora y constituyen 
una molestia considerable para los vo-
tantes, y especialmente para los que 
están inscriptos en las delegaciones de 
Provincias. 
Esperamos que la nueva directiva 
inicie sus trabajos proponiendo á la 
junta general una reforma que, como 
la que se refiere al Reglamento, es de 
conveniencia notoria y de necesidad 
imprescindible. 
Quiere usted comprar un sombrero 
verde, última moda? En la casa Ve-
ga, San Rafael y Amistad, encontrará 
un buen surtido. 
Desde Washington 
14 de Diciembre 
El viaje del general Castro, Presi-
dente de Venezuela, da algún juego. 
El general no fia estado en París más 
que dos días, con harto dolor de su 
corazón, porque aquella ciudad es la 
Meca de los venezolanos y demás his-
panoides, que son ó han sido gene-
Tales ó Presidentes y tienen dinero 
que gastar. El gobierno francés ha 
dejado desembarcar al dictador y le 
ha permitido pasar por la capital, con 
la condición, según parece, de que no 
hiciera manifestaciones políticas. No 
las ha hecho hasta última hora, cuan-
do ya estaba en el tren de Colonia. A 
una reportera," que fué á verlo al 
hotel, le dijo que no estaba enfermo 
y nada más. Y así el único detalle co-
tizable de la interview es este: á la 
puerta del cuarto del ciudadano Pre-
sidente había una hermosa sirvienta, 
venezolana y parda, que, sentada en 
el suelo, intentaba introducir un pie 
de generosas proporciones etiópicas, 
en una diminuta botita parisiense. 
Cuando lo pintoresco comience á es-
casear en el mundo, habrá el recurso 
de buscarlo en las cercanías de los 
dictadores americanos. 
Ya, en el tren, el general ha confir-
mado á un repórter del "Temps" lo 
que había dicho en Santander: que 
desea un arreglo con Francia y que 
había dado ya pasos en ese sentido. 
¿Cómo no ha aprovechado su estan-
cia en París para ultimar el asunto? 
Tal vez por el estado de su salud; 
pues si bien Castro ha dicho que no 
esitá enfermo, un ministro y médico 
que lo acompaña, ha declarado que 
va á Berlín á someterse á reconoci-
miento para que se decida si necesita 
una operación ó si le bastará con 
"drogarse." Se cuenta que, también 
intentará hacer un empréstito, y, es-
trechar relaciones con el gobierno 
alemán para que éste le ayude á re-
conciliarse con Holanda. 
Esa reconciliación tiene que venir 
pronto, antes de que los tres cruceros 
holandeses que están en aguas de Ve-
nezuela se hayan apoderado de la 
escuadra Castrista, á la cual han res-
tado ya un guardacostas. Es muy 
probable que, con la mediación alema-
na, legre el revoltoso dictador enten-
dor.se con Holanda; y, como no se ven 
señales de que, utilizando la ausencia 
de ese gobernante, se haga una revo-
lución en Venezuela, aquel país va 
á tener Castro para rato; cosa, en 
verdad, bastante de lamentar—y, que 
se deberá, en gran parte, á la políti-
ca seguida por los Estados Unidos. El 
Crobierno de Washington envió, hace 
dos años, al de Caracas, un ultimátum; 
y, luego, retrocedió. Si hubiera es-
trechado el lance y ejercido una ac-
ción vigorosa, ya, á estas horas, el ge-
neral Castro estaría eliminado del 
poder y existiría en Venezuela un go-
bierno liberal y ordenado, con cierta 
dósis de "control" americano. Mien-
tras allí no se haga eso, á un Castro 
sucederá á otro Castro y nada ganará 
aquel pueblo desgraciado con cam-
biar de Presidente. 
Y, aquá, entretanto, tenemos á Pa-
namá sobre el tapete;—no á Pana-
má-República, sino al canal. Ha habi-
do un accidente en las obras de la es-
clusa de Gatún; y, con este motivo, ha 
vuelto á la carga el famoso ingeniero 
francés, Mr. Bunau-Barilla y repeti-
do que lo único duradero y seguro 
sería la construcción de un canal á ni-
vel. Así opinó también, como se re-
cordará, la mayoría de aqnella co-
misión de peritos, nombrada por el 
Presidente Roosevelt; mayoría en la 
que figuraban los cinco ingenieros ex-
tranjeros que formaban parte de la 
Comisión y cinco de los americanos. 
E l Presidente Roosevelt y la otra 
Comisión, no la de peritos, sino 
Ejecutiva, ó encargada de la cons-
trucción, prefirieron el canal de es-
clusas, porque costaría menos y esta-
ría más pronto terminado. ¿No se 
habrán equivocado, por lo menos, á 
medias? ¿No resultará que fei ca-
nal, si hien se abrirá antes que si fue-
ra á nivel, se desbaratará con fre-
cuencia y habrá que estarlo reiflen-
dando, y gastando en ello un dineral 
é interrumpir el tráfico, lo cual oca-
sionará pérdida de ingresos? Según 
Mr. Bunau-Varilla el plan que se ha 
adoptado " t raerá el mayor desastre 
registrado en la historia de las gran-
des obras públicas." 
A este ingeniero se le ha calificado 
aquí de poeta, porque proponía que 
se hiciese un Bósforo en el Istmo. Los 
hombres "prácticos"lo han conde-
nado en primera y última instancia. 
¿Quién sabe ,si, algún día, habrá 
que darle la razón, y, con él, á los 
peritos que votaron por el canal á 
nivel? Mr. Taft, que se muestra op-
timista en este asunto, visitará el Ist-
mo antes de tomar posesión de la Pre-
sidencia de los Estados Unidos. De 
esa visita ¿saldrá una modificación 
del plan? 
X. Y. Z. 
E L A N T E O J O 
S i m T I D O C O M P L E T O D E 
A D O R N O S P A R A A K B O L E S 
D E N A V I D A D . 
«Jug-uetería en greneral. 
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B A T U R R I L L O 
Del corresponsal de " E l Triunfo" 
en Caibarién, haciendo coro á un vir i l 
artículo de " E l Clarín:" 
"Las bailarinas que á diario presenta 
la empresa del señor Moral, se entre-
gan, tantoien los bailes como en los cou-
plets, á una extrema inmoralidad, al 
punto de haber alejado del teatro á las 
familias decentes. Ese empresario se 
ha equivocado si creyó prostituida á 
la sociedad de Caibarién. El, y su do-
cena de amigos, censuran al señor Al-
calde por haber impuesto algunas mul-
tas á las descocadas, y sostienen que no 
hay nada de particular en esos espec-
táculos pornográficos; pero Caibarién 
vuelve las espaldas á esos centros de 
corrupción." 
¿ Con que el Alcalde ha impuesto 
multas ? ¿ Conque la sociedad decente . 
repugna la inmoralidad de ese teatri-
to? Bendito Caibarién: tú puedes dar 
lecciones á ciertos pueblos, donde hasta 
la autoridad judicial asiste á represen-
taciones cinematográficas para hom-
bres solos; donde no se ha impuesto 
una multa ni suspendido una función, 
estando presentes autoridades y policía, 
al acto de abandonar el salón las fami-
lias ruborizadas. 
El otro día, anunciando un diario 
habanero la inauguración de un teatri-
eo en mi pueblo, con obritas del género 
chico, picantes, pero no cínicas, pre-
cedía la noticia de esta interrogación: 
¿qué diría el señor Aramburu? 
Y el señor Aramburu dijo, que es 
una desgracia que las autoridades, que 
los hombres honrados con la represen-
tación popular, no defiendan el honor 
del vecindario y las buenas costumbres. 
Cuando ellos ríen de la pornografía y 
hacen el alarde ante las familias, ¿a 
quién recurrir en demanda de apoyo?: 
Mil zarzuelitas hay, con chistes de 
doble sentido, y mil comedias con si-
tuaciones alegres y trama ingeniosa; 
no queremos sermones en el teatro; pa-
se que se nos haga reir; pero siquiera 
que haya chistes incomprensibles para 
las chiquillas, siquiera que al decir una 
desvergüenza el payaso ó enseñar sus 
carnes abrasadas de impudor la baila-
rina, no tenga derecho de mirar mali-
ciosamente á las caras de nuestras hi-
jas, para ver si se han ruborizado. 
El mejor día se establecerá una casa 
de lenocinio frente á mi hogar, en la 
casa vacía que hay al lado de la escue-
la gratuita fundada por Hoyo y Junco, 
si el propietario la cede, 
¿ No las hay en la Habana, en medio 
de las viviendas de la gente honrada, y 
no se desnudan las nuevas actrices en. 
pleno escenario? 
* • 
Tal como la escribió el autor: 
Habana, 17 de Diciembre de 190S. 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Muy señor mío: tan identificados 
estamos en nuestra manera de pensar, 
con respecto á la gran trascendencia 
social que para nuestro pueblo tendría 
el establecimiento de verdaderos cursos 
de higiene profiláctica en las escuelas 
primarias, que precisamente hoy, an-
tes de leer su oportuno Baturrillo es-
cribía yo una carta al gran amigo de 
los niños, y distinguido higienista, doc-: 
tor Delfín, dándole cuenta de lo^que 
leo en una revita americana, acabada 
de llegar á mis manos, sobre el podero-
U L T I M A S C R E A C I O N E S d e E U R O P A 
| E n objetos de arte, 
r Efectos de platd finos 
^ Terra-cottas, 
p Bronces , 
f Porce lanas , 
r F a y a n s e s , 
w Centros, 
^ E s t á t u a s , 
v¡ Jarrones , 
^ Cuadros al oleo, 
^ Muebles de f a n t a s í a 
n¿ Metales blancos, 
k Perfumes, 
¿ Juguetes, etc. 
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p u t a c i ó n y 
valor de las 
P i l d o r a s 
d d D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cn-da permito ostenta la formxua. m Ta 
rotulnta. Prefrunte usird á su médico lo 
que opina de la» Pildoras del I>r. Ayer. 
Preparadas por el D H . J . C . A T E E y C I A . . 
LoweU, Mass., E . U . de A, 
L A G R A I S Q R P l í £ S A 
P A R A TODOS L O S F U M A D O R E S 
T i 
Superiores á todos. 
Elegantes Pe tacas " K S o d i t á s " 




















,, diez idem. 
> » 
Preparado Forés 6 el Secreto de la hermo- I 
sura. Para conservar el cutis, blanquea 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo a i 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas 
manchas, granos y toda afecc ión de la piei 
por crónica que sea. Pedirlo en los esta-
beclmlentos m á s acreditados v boticas 
Deposito general: Vda. de Sarrá. é hijo 
Habana. 
18472 2«t-18D. 
Los cupones de LA MODA, son los de más valor, pues 
siempre cumple lo que ofrece. 
Estos cupones serán canjeables en todos los estabíecimientos 
donde se expendan nuestros cigarros, y principalmente en la fábri-
ca, donde hay una colosal existencia de valiosos objetos recibidos 
para dicho objeto. 
L A MODA. Campanario 224 
L o s valiosos premios de nues tro c e r t a m e n se h a l l a n expuestos 
en las eleguntes v i tr inas de l a G r a n J o y e r í a L A A C A C I A de los 
Sres. J . Cores , S. en C , San R a f a e l 12. 
U n paseito por S a n R a f a e l para que se convenzan de los so-
berbios premios tiue rejrala esta casa , ú n i c a que a s í lo hace e n t r e 
todas las c i g a r r e r í a s . 
E l C e r t á r a e u se c e l e b r a r á el d í a 2 4 á las ocho de l a m a í i a n a 
en la fabr ica . C a m p a n a r i o 2 2 4 . 
c4133 3_r)1 
M d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T Í S I C O S l C I S A R a e S l ü F a N U S . -- P r u é b e n s e 
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DIARIO DE LA MAEINA—Vllici6a do la tarde.—Diciembre 21 de 1908 
so movimiento que en ese sentido se 
inicia en los Estados Unidos por ini-
ciativa del doctor Charles Wardell Sti-
les, Jefe de Zoología y del Laboratorio 
de higiene del Departamento de Sani-
d<i(l. 
Exhortaba yo al eminente humani-
l.u ista á poner on práctica tan lauda-
ble idea; y ahora amplío mi súplica, 
abrazando los otros puntos que usted es-
boza en su magistral Baturrillo. Se 
propone el doctor Stil-es, que en todas 
las escuelas de su país, se dedique una 
semana á 'la salud pública, concretán-
vlose la enseñanza á estos tres princi' 
pios fundamentales: no crear focos de 
infección, no escupir en el suelo y de-
fenderse de los mosquitos. 
Admitido, como está por autoridades 
científicas, que el contagio tuberculoso 
por el aire es casi imposible, pudiera 
sustituirse el "no escupir en el suelo", 
por otro que se refiriera á la selección 
de los alimentos. Y haríamos buena 
obra. 
El plan de ese señor consiste en que 
se autorice al Departamento de Sani-
dad, como lo hace el de Agricultura, 
para publicar una serie de circulares 
redactadas por especialistas, que en 
lenguaje sencillo y conciso den á cono-
cer medios prácticos de defensa de la 
vida de los niños. 
Nadie más autorizado que el doctor 
Delfín para iniciar el plan con las ob-
servaciones del Baturrillo de usted, y 
aplicada en la Granja Veraniega que 
él va á establecer, empezaría una obra 
de opimos resultados para nuestra tie-
rra. 
Y firma la carta, Leónides de Vi -
cente, maestro público. 
Competente y abnegado el doctor 
Delfín, concedido que él inicie el sal-
vador movimiento. 
Empero sostengo que en todas las es-
cuelas primarias del Estado se deben 
establecer desde luego esos cursos, des-
tructores de prejuicios de la ignoran-
cia, que no tardarían en ejercer bené-
fica influencia en los hogares. 
Propondré un medio sencillísimo, 
por vía de prueba. 
La Secretaría de Instrucción, publi-
ca mensualmente una revista, conte-
niendo las disposiciones últimas y los 
datos estadísticos de las escuelas. Dos 
terceras partes de cada folleto las lle-
nan trabajos pedagógicos, traducidos 
de revistas profesioales extranjeras, cu-
ya lectura sería muy útil á los maestros 
estudiosos. 
Pero yo sé de algunos que ni siquie-
ra cortan las páginas, que tiran los 
ejemplares sobre un estante sin abrir-
los ; á tal punto que con frecuencia ig-
noran hasta las fechas de apertura y 
cierre del período escolar. 
Hagamos el ensayo. Que durante 
una temporada se sustituyan esas esté-
riles lecciones didácticas, por consejos 
de higiene y recomendaciones cientí-
ficas acerca de lactancia, alimentación, 
teorías de la asepsia y de las bacterias, 
etc., etc., y que se obligue al maestro á 
incluir en el horario, para una hora ca-
da semana, la lectura en alta voz y la 
explicación de esa asignatura, y yo os 
respondo de que se obtendrá inmedia-
to resultado. 
Incluida está en los Cursos de Estu-
dios la enseñanza de higiene. Pero si 
el maestro mismo desconoce ciertas ma-
terias, y si no hay plan ni textos que 
del campo de la fisiología se salgan y 
aborden el problema práctico de con-
servación de la salud, esa enseñanza 
ha de resultar deficiente. 
Es lo que sucede con la agricultura. 
En la clase de lecciones de cosas, •fel 
maestro ilustrado enseña muchas cosas 
útiles, relacionadas con el cultivo de 
la tierra y el desarrollo de las indus-
trias; pero otros se limitan á hablar á 
los niños del pajarito que canta y del 
árbol que florece, y no llegan al fon-
do: á la inteligencia del pajarillo pa-
ra construir su nido y nutrir á sus hi-
juelos, ni á la composición química del 
suelo y la influencia atmosférica que 
determinan el brote y lozanía de las 
flores. 
Hay que enseñar á este pueblo á sa-
ber vivir y á evitar morir, antes de ha-
cerlo catedrático y orador. | 
.TOAQür: N. ARA^EBURU. 
Mensaje de condolencia 
En la sesión que celebró el viernes 
el Ayuntamiento de Matanzas, se dio 
cuenta de un mensaje de condolencia 
qu-? el señor Alcalde pasaba al consis-
torio con motivo de la sentidísima 
muerte del señor don Joaquín Casta-
ñer y Calicrú, Oónsul de S.ípaña en 
aquella ciudad. 
Al darse lectura al referido men-
saje todos los señores Concejales se 
pusieron de pie, como justo hom'naje 
hacia el desaparecido, tomándose el 
acuerdo de pasar sentida comunMía-
ción á la viuda y dtemás familiares 
con copia literal del referido mensa-
je, que dice así: 
" A l Ayuntamiento 
"La súbita desgracia que experi-
menta esta sociedad por la pérdida 
del antiguo vecino, padre ejempLarí-
simo y hábil diplomático, señor Joa-
quín Oastañer y Salicrú, obliga á la 
Cámara á exteriorizar la pena sentida 
por este pueblo, que supo siempre ren-
dir homenaje á los hombres honrados 
y virtuosos. 
" E l señor Castañer ocupó en otros 
tiempos la Alcaldía y el Gobierno Ci-
vil de Matanzas, recordándosele con 
verdadero afecto, por su corrección 
nunca desmentida y las simpatías que 
siempre le inspiraron los cubanos. 
"Comerciante de la alta Banca, dis-
frutó de envidiable reputaedón como 
financiero experto, contribuyendo á 
las cargas públicas con cantidades na-
turalmente crecidas, hasta que el Ha-
do adverso quiso pOTseguirle, lléván-
dlolo, de modo injusto, á una situación 
crítica, dentro de la cual so mante-
nía lleno de dignidad y animado de 
propósitos nobles y levantados. 
"Como español sin tacha, nadie con-
cebía que en Matanzas fuera otro ei 
Cónsul de su Nación; puesto que aho-
ra mismo venía desempeñando y en 
el que mereoió á toda hora el respeto 
y la estimación d)e los suyos y de no-
sotros los cubanos. 
"Impresionado profundamente por 
tan sensible desgracia, como le sucede-
rá sin duda á la Cámara, me adelan-
to á interpretar los sentimientos de 
los señores Conséjales, que son los de 
toda la sociedad matancera, propo-
niendo que se acuerde, en la forma so-
lemne indicada para estos casos, la 
redacción dfe un mensaje de condolen-
cia á la distinguida familia del desapa-
recido, haciéndole patente nuestros 
votos sinceros porque, ya que no pue-
den designarse, al menos dejen á la 
obra del tiempo que disminuya el 
acerbo dolor que hoy experimentan, 
tan justificado como humano.—Ma-
tanzas, Diciembre 18 de 1908. 
Dr. Alfredo Camai." 
L a N U T R I N A del Dr. ROUX, es empleada 
con gran é i l t o lo mismo en Invlei'ao que en 
verano v se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N más perfecta 
para los niños . 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los HUESOS. T R I D I G B S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
Depós i to : Rie la 99. 
Un aplauso á la 
"Havana Electric" 
Atendiendo amablemente nuestras 
recomendafciones, la Empresa de los 
tranvías eléctricos viene proporcio-
nando un excelente servicio de trans-
porte al público que concurre todas 
estaos tardes al Hipódromo de Almen-
dares; pero ayer, sombre todo, que la, 
concurrencia fué extraordinaria, ese 
servicio no dejó nada que desear, pues 
tanto á la ida como á la salida de las 
carreras, más de treinta y seis tran-
vías fuera de turno hicieron el reco-
rrido del Carnielo al Almendares, con-
duciendo sin apreturas ni molestias 
á aquel contingente de pastajeros. 
Este interés en servir y favorecer 
al público y en atender las indicacio-
nes de la prensa, honra mucho á la 
Compañía que con tanto acierto din-
ge Mr. Steinhart, y al discernir nues-
tros aplausos, debemos hacer particu-
lar mención del Superintendente de 
Tráfico don Julio E, Puentes, que 
permaneciió toda la tarde de ayer en 
su puesto dictando las órdenes opor-
tunas para el buen servicio, y del jefe 
de la División del Vedado, señor 
Campillo, quien secundó admirable-
mente aquéllas. 
Según se los informó ayer, la 
"Havana Electric," conforme á los 
deseos expresados por el DIARIO ha-
ce pocos días, trata de establecer un 
servicio directo de la Haibana al Hi-
pódromo, unificando el precio del pa-
saje, que ahora se paga doble, y si po-
ne en práctica ese proyecto, la Em-
presa habrá colmado entonces las as-
piraciones de los asiduos concurrentss 
á las carreras. 
B é b n usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPICAL. . 
LA M E é m 
Romeo y Jul ie ta . Romeo y Julieta 
S I D R A 
De venta en t o d a s p a r t e s . 
C 4 1 4 0 11-21 
A t o d o s 
a l u m b r a 
¡ R E G A L O S ! 
B a z a r 
¡ R E G A L O S ! 
Tenemos g r a n can t idad en centros de mesa de c a l a m i n a ( i m i t a c i ó n de 
bronce) con c r i s t a l , decorados, desde $2 .50 á $ 3 0 uno. F igu ra s de b i scu i t , porcela-
n a y te r ra -co t ta m u y a r t í s t i c a s , desde 2 0 cts . á $31 ,80 una . Cuadros y p la tos con 
paisajes novedad, en pas ta y te r ra rco t ta desde $1 .00 á $0 .00 e l par. 
Jugnetes v ninnecas, estilos nuevos baratísimos. 
W H A G A N NINGUN E E G A L O S I N V I S I T A M O S A N T E S . 
M A N Z A N A D E K O M E Z . P O R M O N S E R R A T E 
Ha recibido Morlón—frente á Mar-
tí, las siguientes obras: 
La Vraie Reine Margot, por Savine. 
L ' Abdication de Bayonne, por Sa-
vine. 
Le 9 Thermador, por Savine. 
L ' Assassinat de la Duchesse de 
Praslin, por Savine. 
Touquet, por Savine. 
Les Jours de Trianon. por Savine. 
La Vie á la Bastille, por Savine. 
Le Román du Grand Conde, por 
Bhanys. 
Précis de Pathologie chirurgical, 
por Begovin, 
Médicine opératoire des voies uri-
naires, por J, Albarrán. 
Les Médioaments usuels, por Mar-
tinet. 
—<<Bm 
Q a é H a y e n l a C a j a } 
c u e s t i ó n . 
C O L G ñ T E ' S 
S H ñ U ^ S T l C K 
El jabón Colgate es el mejor, 
no solo porque esta en estuche 
de nickel sino porque el jabón es 
superior en todos sentidos. 
Proporciona una agradable y fresca 
sensación en la cara. Sus propiedades de 
pureza y anbsépcia garantizan 
afeitarse higiénicamente. 
La abundante espuma facilita 
el afeitarse placenteramente. 
No se seca la espuma en la cara 
(La Verdad no necesita mayores comentario») 
D e p ó s i t o de l a p e r f u m e r í a <le Colgrate — L a m p a r i l l a 3 5 — üab-m 
C. 3944 a' 
' ID 
P L U M A S Y S O M B R E R O S 
De última novedad y de gran fantasía, son los sombreros que tenemos 
T¿das las damas deiben venir á ver los sombreros de EL SIGLO XX, donde 
con todo esmero y cuidado se atienden los encargos que se hagan. 
Tenemos un gran surtido de plumas y flores, desde lo más fino, á lo 
más módico y por ser almacén importador, vendemos baratísimo. 
E L S I G L O X X , Galiano 126. 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS. 
c 4109 alt t7-18 
PARTI00SP0LIT1C03 
JUVENTUD LIBERAL 
Barrio dle Dragones 
De ordien del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á los señores 
miembros de esta agrupación en este 
barrio para lia junta general que ten-
drá efeeto el lúnss 21 del presente, á 
Las 8 p. m. en el loeal de la secreta-
ría. San Rafael número Ü07. 
Suplie-ando á todos la más puntual 
asistencia por tratarse de asuntos de 
gran interés para nuestra agrupaición. 
Atentamente, «Severino Valdés Cas-
tillo. Secretario de Correspondencia. 
Habana, Diciembre 18 de 1909. 
2 Ú Ó - M U L O 8 - 2 0 O 
Bien aclimatados, con inmejorables 
condiciones para el trabajo; á propó-
sito para contratistas ó particulares. 
Deseo venderlos lo más antes posible. 
Venga á ver nuestras muías grandes 
y pequeñas, si necesita alguna. Que-
dará contento del examen y asombra-
do de los precios. 
NO OLVIDE LA CASA, 
F R E D W U L F E , 
Concha y E n s e n a d a . T e l . 61 oO 
C 41G1 ' 1 t.-21 5d-18 
% M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S 
^ desde 2 has ta caballos de fuerza. 
Véase una demostrac ión práctica en nneatros almacenes. — Más econSmicoqm 
carbón, madera, gaa ó electricidad. — Existencia completa en U Habana. 
D inamos de luz con motores " A T L A S " desde $ 3 5 0 - 0 0 . 
OFICIOS 19, HABANA. 
I 
C. B, STEVENS & Co 
I 
En los bifocales están com-
binados en un solo par de 
espejuelos tanto los cristales que usted usa para ver á dis-
tancia como los que necesita para leer. 
En nuestros nuevos Lentes Bifocales los segmen-1 
tos son invisibles. 
Véase en la adjunta ilustración la diferencia exis-
tente entre los lentes antiguos y los modernos. 
t l ^ R R I S B R O S . G o . , O ' R e l l l y t 0 4 . 
Opticos Progres i s tas . 
c 4126 m2-20 tl-21 
N U E S T R O N E G O C I O 
E S V E N D E R S I E R R E R O P A M O D E R N A 
A P R E C I O S E C O N O M I C O S Y P R E S E N T A R 
L O S C O L O R E S D E M A S A L T A N O V E D A D 
R O P A H E C H A 
TRAJES: De casimir de gran 
fantasía, bocamanga, 
DESDE $12.60 ORO 
TRAJES: De Cheviot ó casi-
simir inglés, recto ó cru-
zado, 
DESDE $14.60 ORO 
TRAJES: De casimir, frane-
la ó cheviot, de corte ele-
gantísimo, 
DESDE $17.60 ORO 
TRAJES: De armonr, vicuña 
ó jerga, negra ó azul, garan-
tizado, 
DESDE $17.60 ORO 
PARDESUS levita: De cobert, 
muy entallado, propio para 
salida de teatro ó soirée, 
DESDE $23.60 ORO 
SOBRETODOS: De Meltón, 
tricot, ó paño, cortos y largos, 
con buenos forros y sólida 
confección, 
DESDE $10.60 0B0 
. Mackíerlanes de Melton, Vicnña ó Tricot, íorros de seda, desde $16.60. 
SURTIDO ESPLÉNDIDO en TRAJES de ETIQUETA Y MEDIA ETIQUETA 
PARA J O V E N E S YN1Ñ0S TESEMOS EL SURTIDO 
MAS EXTENSO EN TRAJES Y ABRIGOS DE TODOS TAMAÑOS 
FIJESE EN LAS GRANDES VIDRIERAS DB ^ ^ 
L a " A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L N . 1 4 ^ 
c 4119 
DIAEIO DE LA MAEItfA^.Edición de la tarde.—Diciembre 21 de 190* 
á lo 
[asConlerencías en el Espirita Santo 
Cuaxto.—Los Müa^ros de Lourdes. 
romo estandarte de triunfo cdoea-
en lo más alto de la montaña, des-
' de una ascensión heroica; como 
P1165̂  • • resurrexit," después de mul-
t nlicad08 aleluyas... así fué la últi-
a conferencia del Padre Amigó, me-
dallón riquísimo, con el exergo que se 
>abeza "Los milagros de Lourdes." 
dedicación más cumplida! 
¡Que 
Qué especial y minucioso estudio dei 
' niíto en todos sus aspectos! ¡ Qué ho-
^ de filiación en cada caso! Como 
t̂oveociones coordinadlas; escalona-
P aparecieron los casos todos; bajo 
^análisis de la verdad sin prejuicios, 
la horadada membrana puimo-
que se restituye como por encan-
to hasta la anfiartrosis desviada que 
restaura, se hace un estudio con-
cien^udo, detallado, que representa 
oches consumidas sobre el libro, aco-
pio de materiales, con ansia de ar-
queólogo que escudriña, cava, hurga, 
huronea para reunir materiales y lue-
gô  restaurar el Partenóu ó el plano 
¿* Pompeya! 
El estudio patológico de cada caso; 
la minucia de la composición histoló-
gica: el detalle digno del fisiólogo; la 
cutileza del neurólogo, la asombrosa 
politecnia del erudito..". todo, todo 
surgió en aquella cátedra sagrada... 
v todo esto como banderolas polícro-
mas multiformes... pero atadas to-
¿ag á un mástil poderoso, inflexible: 
el concepto religioso, la verdad filosó-
fica. 
Como en noches anteriores, la vir i-
lidad del vocablo, la llaneza en la fra-
se, la modestia en la forma, la cir-
cunspección en la mímica y la mo-
deración en el concepto han sacrifica-
do un poco la elocuencia; pero la 
misma unción sin tooar en másticis-
mo extemporáneo, la misma respetuo-
sa religiosidad han hecho amena, cau-
tivante, amable, la peroración del cul-
tísimo y virtuoso sacerdote disertante. 
• 
* * 
¿Y habrá sido su labor productiva? 
tNo habrá pasiado de ser su obra ca-
tequística un rumor de palabras eufó-
nicas que expresaban ideas agrada-
bles y que no dejan otra huella que 
el recuerdo placentero de su agra-
do? /.Habrá obtenido el objetivo pri-
mero y último de toda misión; ganar 
siquiera un alma, en caminar siquiera 
un disperso? 
Nos parece que sí. A esas confe-
fencías ''para hombres sólo" van mu-
chos que no son cristianos, que se mo-
fan de la Iglesia, y van porque no asis-
tiendo damas tienen menos sonrojo, 
menos "respeto humano" (hay hom-
bres, sobre todo los jóvenes, que se 
«entirían irremisiblemente muertos 
por el ridículo si una mujer los sor-
prendise en una práctica piadosa) ó 
van por curiosidad, "por ver" lo que 
dice "el cura," con el incentivo de la 
condicional "sólo para hombres," pro-
metiéndose tal vez algo inusitado, qui-
zás un contraste proflano del orador 
con la santidad del lugar. . . 
Pues bien, de esos, de los que pu-
dieran ser#de esos—perqué no todos 
serían religiosos—más de un alma se 
ha conquistado, porque esos ó sólo re-
sisten la primera conferencia y luego 
no vuelven, ó se interesan—un paso 
hacia la creencia—y vuelven. Y ca-
si podría asegurarse, sin hipérbole que 
ningún oyente ha desertado en los 
cuatro días. 
Oon recogimiento tan fervoroso co-
mo cortés hemos asifctido todos al pro-
ceso de ese rosario de cuatro cuentas 
—perlas que ha rezado ante nosotros 
el padre Amigó; rosario por lo pia-
doso, por la hilación ctel asunto... 
El Ilustrísimo y Reverendísimo se-
ñor Obispo dió muestras de su humilde 
rendimiento á la palabra divina asis-
tiendo también á oiría, y completó con 
su superior presencia el cuadro her-
moso de aquella sala, en la que se ha 
reunido desde el humilde obrero al 
hombre de ciencia, la sociedad haba-
nera para admirar al predicador y re-
verenciar al Eterno Hacedor que en-
tre sus muchos dones ha dado á la san-
ta Madre Iglesia el privilegiado in-
telecto d)el P. Amigó. 
Doctor O X . 
Misa solemne en la 
Purísima Concepción 
Resultó muy brillante la fiesta re-
ligiosa celebrada ayer por la mañana 
en la Quinta de Salud de la Asociación 
de Dependienibes, en honor de su ex-
celsa Patrona. 
Celebróse la misa en los jardines, 
predicando un notabilísimo sermón 
alusivo al acto el ilustrado agustino 
Padre Graciano Martínez, que cauti-
vó al numeroso auditorio con la maes-
tría de su palabra y con las excelen-
cias de su cultura. 
El maestro don Gaspar Agüero di-
C O R S E T I M P E R I O 
Entre las novedades adquiridas por nuestro socio señor Eico, en su re-
ciente viaje á, Paris y demás centros manufactureros, figura el modelo de 
corset IMPERTO, última creación parisién y que está siendo adoptado 
por todas las damas elegantes. 
Es de talle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras de Pa-
ris de 60 á 80 francos. Nuestro precio $10.60 oro. 
Vestidos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro, Boas, 
chales é infinidad de artículos de fantasía para la estación. 
¿V C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
LA CASA DE LOS REGALOS 
Rico, P é r e z v C a . , 
y los CORSETS ELEGANTES. 
C. S966 ID. 
Aparece X a Mulata 
con un cig-arro e s p l é n -
dido y exquisito en pa-
pel de arroz, pectoral 
y brer», fabricado con 
el mejor tabaco de l a 
Vuelta-Abajo, para fu-
madores de gusto ex-
quisito y que saben 
apreciar lo bueno. 
P í d a s e La Mulata 






MONTE NÜM. 232, 
HABANA. 
ri^i<5 la orquesta con bu acostumbra-
do acierto, dan<k> relieve á la hermo-
sa nrisa que se cantó ios alumnos de 
la Sección de Filarmonía. 
A la fiesta concurrieron muchas ele-
gantes damas y gran número de so-
cios, a todos los cuales atendió deli-
cadamente la comisión receptora. 
Reciba nuestros plácemes la entu-
siasta y floreciente Asociación de De-
pendieaites por lo bien organizada 
que estuvo la fiesta de aver. 
L O N O I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O S R I M G S 
M u r a l l a 37% A , a l tos ; 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6f>8. 
A E T E 
Ayer domingo esfcuvo concurridísima 
la Exposición de Arte Francés que 
existe actualmente en el Ateneo de la 
Habana, 
Allí vimos un largo desfile de perso-
nas conocidas. 
La exposición, si más numerosa y 
mejor presentada que la del año 1907, 
nos pareció en cambio menos impoi^ 
tante que ésta, y no lo decimos por 
afán de crítica, sino por honradez de 
juicio. 
Nunca nos merecerán la menor cen-
sura las iniciativas generosas que se 
tomen para traer á Cuba la civiliza-
ción de otros países; pero, como es na-
tural, deseamos que nos venga siempre 
lo mejor de ella. 
Vaya ante todo nuestro aplauso á 
los señores Manuel S. Pichardo y Héc-
tor de iSaavedra, almas de esta gestión 
artística, y á sus compañeros de lucha, 
por haber logrado con energía extra-
ordmaria que en los muy cuite» salones 
del Ateneo se exhiban segunda vez 
obras extranjeras, cuya temporal 
importación significan grandes gastos 
y grandes quehaceres. 
La falta de catálogos, que aún no 
están impresos, dificulta al periodis-
ta dar exactamente el nombre de sus 
cuadros preferidos y el de los auto-
res que los suscriben. 
El cuadro de J. M. Muenier. que se-
gún nos dijo el doctor Montane, cuya 
amabilidad no conoce límites, se titula 
El niño 'perdido, es una pintura admi-
rable. Contemplada desde la mitad 
del salón, deja estupefactos á los ob-
servadores. El enlace de las dos figu-
ras que la componen no puede ser más 
completo. La cabeza de aquel adoles-
cente, magníficamente desgreñada, la 
expresión angustí (jsa de su rostro, la 
actitud de su cuerpo, todo impresiona y 
atrae con fuerza irresistible. El mismo 
elogio puede hacerse de su protector, 
de aquel hombre, colocado casi de es-
paldas y en posición magistral, que le 
abre los brarx» y le ofrece abrigo. Lo 
demás de la composición nos pareció 
sobrio y elegante y bello. Sólo por ver 
tal cuadro, perteneciente hoy á Fran-
cia, vale la pena de visitar la exposi-
ción. Pero no radica únicamente en él 
la valía de ella. 
Hay también otros lienzos de méri-
to indiscutible. 
J. Cave tiene un retrato de niña 
verdaderamente hermoso. — "Algo la-
mido," objetaría un modernista; pero 
; qué natural, qué exacto, qué atrayen-
te, qué sugestivo! 
Gelhay tiene una mujer leyendo, en 
el interior de un gabinete, pensativa y 
absorta, cuyo -realismo quita pesares. 
Lucas tiene un semidesnudo que si 
no lo afeara su posición contraída, casi 
ilógica, sería un primor de gracia y 
frescura. 
Bardes tiene un ensueño precioso en 
que la soñadora reclina la mejilla so-
bre una mano que sorprende por sus 
dificultades maravillosamente resuel-
tas. 
Rieder tiene un encantador estudio 
de luz artificial. 
Y por el estilo se destajean, entre el 
conjunto deficiente aunque nutrido, 
otros cuadros de belleza total ó rela-
tiva. 
En la estatuaria sobresalen objetos 
de mucho mérito que constituirían 
primorosos adornos en la casa de cual-
quiera persona rica y de buen gusto. 
Hay un grupo casi miniaturesco 
que forman una aldeana y su cabra, 
en el cual tanto la expresión asombro-
sa de aquella, como la actitud difícil 
de ésta, producen la más deliciosa ad-
miración. 
No hemps querido escribir un artícu-
lo técnico, sino una empresión volan-
dera. 
Como no será la de hoy la última 
crónica que dediquemos á la Exposi-
ción de Arte Francés, la iremos estu-
diando con mayor calma y deteni-
miento. 
Sea por ahora nuestra felicitación á 
sus iniciadores y nuestra recomenda-




Î js achaques del estómago son loa síntotanny 
no la enfermedad en sf. Tenemos ia creencia 
de que la Dispepsia, Indigestiones y Ardor en el 
vientre son la enfstmedHd, siendo no más quo 
efectos de cierta alteración nerviosa—y no otra 
cosa. 
Fundado en este principio fué como el r>r. Shoop 
creó el muy conocido Remedio íístomaca'—Re-
constituyente del Dr. Shoop, SI éxito que ha 
obtenidoy el favor pflhlico de que froza lo debe 
á su acción directa «obre los nervios del estú-
taago. Bl Reconstituyente del Dr. Shoop no 
tendría las virtudes que tiene si no estuviera ba-
•ado en este importante principio vital. 
Para dolencias del estómogo, gases, biliosidod, 
jral sabor y palidez tome Reconstituyente del 
Dr. Shoop—Líquido ó Pastillas—y quedará plena» 
Bicnteconvcucido. Vendemos y recomendamos et 
RECONSTITUYENTE 
D E L DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarr» 
^«niente Rej 41.—Habana. 
Liderales v OonservaÉres 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y »e 
prepara en la Farmacia '^Sati José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
ril l a.—Habana. 
C. S964 i d 
E L J E R E Z A N O 
De moda y de moda como es cons!j?u¡on-
te, por ser donde mejor se cocina y tener 
la nevera mejor surtida de aves y mariscos 
que todo Restaurant 
MI genteclta del campo no olvidun que 
aquí tienen su casa en llegando & la Habana 
P R A D O 102. 17929 15-1D 
L a S a l u d p a r a t o d o s 
ÁCOft M I N E R A L NATURAL 
LA MAS GRATA Y PURA AGUA DÉ MESA. 
EXCELEHTE PARA ESTOMAGO. REUMA, 
^Í&ADO Y RIÑONES 
' A g e n t e s E x c l u s i v o s : W I C K E S Y ClA. 
B 1 C A R B O I M A T A D 0 - S 0 D I C 0 - C L O P U R A D A S F L O U R A D O - L Í T I C A S . 
io,ooa VOLTIOS de RADIOACTIVIDAD 
4-21 
p a r a P á r v o l o s y N i s o s 
H T C a r t r i a es oa «tetitato Idoíciiiívo del Elixir f ^ ^ J ^ k » ' 
A w b e f f L S ^ D e gust̂  a^dable. No ccntlce Opio Morfl^ al ^ f * ^ » ^ 6 ^ 
SSótica. Destruye Im Lombrices y quita la Fiebre. Cura la DiarreaJ el CóIic« Tenf^ Alivia 
K ^ d e l a D e n í l c i ó a y cura ¡a Csestlpedóa. R e ? ^ ? el E f f 1 
produce un «eño natural y saludable Es la Panacea de ios Niros y el Amijo de las Mad.es. 
l o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e P 
P a r a N o c h e B u e n a 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los riquísimos vinos del Rivero, tin-
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Monforte, lacones, unto, jamones asturianos, casta-
ñas, aguas de Mondariz fuentes Gándara y Troncóse, sidras de Astu-
rias, aguas de Verín fuentes Sonsas y Puente ÜSTueva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción de ar-« 
tículos de patente de legítima procedencia. 
T E s i j E i F ' o n x r o 4 0 0 
c 4088 tl8-15 
N O C H E B U E N A 
" S A N T A C L A R A " 
Panadería, Dulcería y víveres finos. 
Gasamendí y Martínez. — Sol 39. — Teléf. 3287*. 
33. jBk. 2 3 u3L ÜST JOL. 
Tenemos y a á l a d i s p o s i c i ó n de nuestros favorecedores y del p ú b l i c o en gene-
r a l , e l c a t á l o g o de precios del gran surt ido de A r t í c u l o s de Navidad con que con-
tamos. 
De m á s e s t á que recomendemos la ventaja que r e p o r t a r á á todo consumidor^ 
antes de hacer sus compras examinar nuestros precios, pues nuesto s i s tema eu 
B U E N O Y B A R A T O . 
V E A N S E L O S S I G U I E N T E S : 
Nueces gallegas, 10 i d . i d . i d . 
I d . I s l e ñ a s superiores 16 i d . I d . Id.-. 
C a s t a ñ a s , de 8 á 10 i d . i d . l d < 
Ave l lanas nuevas 14 i d . i d . i d , 
y mil r eng lones más á precios baratísimos.—Lecbones asados en la casa, 
todos tamaños.—Pruébese nuestro café, tostado diariamente. 
c 4131 ml-20 t3-21 
T u r r d n de J i j o n a l e g í t i m o 48 centa 
vos plata l ibra . 
I d - Al icante id. 55 id . d. id. 
Y e m a , frutas, fresa y M a z a p á n 40 
id. id. id. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E G I E " 
Garantizada con los sigruientes pesos oíiciales. 
Peralto en pulgadas. 
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L a economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catá logo en Español . 
Ee envia gratis por correo. 
C . B . Stevens & Co . , Oficios 19. H A B A N A . 
C . S950 I D . 
P a r a N o c h e B u e n a . 
Para Noche Bnena, Pascuas y Año Noevo 
L A V I Ñ A 
y s u s sucursa l e s 
están provistas de toda clase de golosinas propias para dichos días á los 
precios más módicos de plaza. 
Eecomendamos á nuestros parroquianos qne puedan proveerse con 
anticipación de los artículos que necesiten para Noche Bnena, lo hagan 
tres ó cuatro días antes, para que se eviten perder el tiempo esperanda 
turno, si lo dejan para el mismo dia 2 L 
Garantizamos qne en estas casas todo es de superior calidad y freseo, 
EL ARTICULO QUE SE ENTREGA A L COMPRADOR V A L E MUY 
BIEN EL DINERO QUE SE COBRA POR EL. 
R E I N A 2 1 
AGOSTA 49, 51 Y 53. 
TELEFONO 880. 
T E L E F O N O 1 3 0 0 
MONTE 394. 
TELEFONO 6060 
c 4C93 17-17 ml-20 
J U L I O SABDEAÜ 
(Be la Academia Francesa) 
m a r T a n a 
TRADUCIDA POR EUGKNIO OCHO A 
lI>e l a Academia Kspafiola) 
Q U I N T A E O I C I O X 
«al ri el? Publicada por la Casa-edito-
enr-nl tGarT>fer hermanos. Par ís , se 
a de venta en la l ibrería de 
wlison. Obispo número 52.) 
<CeatU«a) 
Éfo^ íyUe s'- Entonce» com.prend'erás, 
aDa, cuan preferibles son las sere-
Jou ^atls*aciones de la santa amistad á 
ígL eml>estuosos placeres del amor y 
^ ta ílUe inos 8 niuy d^06 después 
:̂ de * uorrascas» encontrar por fin 
i * dur̂ 1150 en 1111 sentimiento apacible 
ÉNest r0, ¿ habrá cambiado en 
| l canño? La forma y nada más; 
Sfeciij Será siemPro el "mismo. ¡ Po-
|(4e av ^ rlue ha podido creerme capaz 
IcQ^adonarla! ¡Tú sí que eres cruel 
g0.! i ^o soy tu hermano? Tú 
^iei-J*1 i?erm*na querida. Di, ¿no 
"^es serlo? 
K a » ' Uriana; ¡ah!, ¡pobre Ma-
BW' 0Xelain^ la infeliz cruzando los 
\ .̂ YaCOn ^^-sp-ración 
CoqjjA 0 veí3> Enrique, dijo Jorge 
- •ruildo abatimiento i i siembre-líi 
misma canción!, ¡ todos los días lo mis-
mo! 
—¡Y se queja!, exclamó Mariana re-
torciéndose los brazos; ¡y me acusa 
cuando yo Moro y suplico! ¡Ab!, ¿se-
guramente fui yo quien infundí en tu 
corazón ardores criminales? ¿Yo fui 
quien te enseñó el olvido de tus debe-
res ?, ¿quién te atrajo con falaces espe-
ranzas; quien después de haber extra-
viado tu alma sencilla y crédula, te 
arrancó al hogar doméstico, á la fa-
milia, á la patria? ¿Yo fui, no es ver-
dad, quien prometió pagarte en amor 
todos los bienes que abdicabas loca-
mente por seguirme? En fin, Jorge, 
¿soy yo quien, después de haber atraí-
do sobre tu cabeza el odio y el despre-
cio del mundo, te" abandona cobarde-
mente en el desierto á donde te he 
arrojado ? 
—Veo que manejas la ironía con mu-
cha gracia, respondió Jorge; pero me 
calumnias ó te jactas, una de dos. pues 
olvidas que muchas veces la docilidad 
de la •detima simplifica extraordina-
riamerite el papel del sacrificador. 
Mariana se levantó con los ojos in-
flamados, los labios pálidos y trému-
los. 
—Es preciso no olvidar, prosiguió 
Jorge con indiferencia, que en tales ca-
sos los hombres son mucho menos mal-
vados de lo que generalmente se cree. 
Si nuestras, cómplices fuesen-más ra-. 
ras, nuestras víctimas serían menos 
numerosas, 
—Jorge, dijo Enrique con ademán 
sombrío, estás ultrajando á la más no-
ble y desgraciada de las mujeres. 
— i Pero si eres un infame!, exclamó 
Mariana apoyando una mano sobre el 
hombro de Bussy. ¡ Corazón ingrato, 
I alma v i l ! Me inspiras horror, y te abo-
j rresco, y te aborrecería más si te des-
; preciaso menos. 
—Señora, respondió Bussy, sentáu-
! dose tranquilamente, creo que haría-
: mos bien en no seguir adelante. Es una 
i fatalidad que entre personas de ftlgD-
j na educación no pasen estas cosas de 
' una manera más digna y más decente: 
no es tanto en la manera de empezar 
| como en la de concluir en lo que se di-
feréncian los amores de un salón de 
los de una antesala. Por lo demás, sé 
todo el bien que has querido hacerme 
y todo el daño que te he causado, s é . . . 
—Xo sabes nada, interrumpió impe- . 
riosamente Mariana. Por tí lo he re- ! 
negado todo, honor, virtud, considera- : 
ción, todas las glorias de la mujer: esto 
es lo que tu sabes; pero ¿ sabes por ven- i 
tura, miserable, en qué mar de remor-
dimientos y de lágrimas se ha perdido \ 
este corazón despedazado después de su 
caída? ¿Sabes tú las sombras venga- ; 
doras que han asaltado mi soledad, las j 
voces acusadoras que me ha hecño oir 1 
el-yiento. de la -noche ?*. £ Te he ofrecido J 
alguna vez compartir conmigo la có-
lera del cielo ? ¿ Los gritos de mi con-
ciencia han turbado tú reposo ? ¿ Te he 
dejado descender á los horribles abis-
mos de mi alma? ¿Dime si mi mirada 
no te ha sonreído siempre al despertar, 
si tu presencia no ha traído siempre la 
alegría á mi morada, si te ha sucedido 
alguna vez no leer tu bienvenida en 
mi semblante ? Ya que así me ultrajas, 
¿ qué te figuraba, malvado, que era yo 
una de esas mujeres que soportan l i -
geramente el peso de la vergüenza, y 
que podrías á tu capricho desenlazar 
este amor según la ley de los amores 
vulgares? Pues te engañabas. Mil ve-
ces he empapado mi cabecera con lá-
grimas: cuando el contento te sonreía 
en mis labios, una serpiente me estaba 
royendo el pecho. ¡ Ah!, qué bien has 
vengado á los que abandoné por tí co-
mo una loca! ¡Ah!, ¡qué bien te eli-
gió Dios para perderme y castigarme, 
instrumento fatal de mi destino! Sí, 
Dios mío. fui criminal, pero vos sa-
béis también que harto he expiado mis 
r;;lpas! ¡Mucho he sufrido. Dios mío, 
mucho, mucho! Los ángeles del dolor 
han debido llevar hasta vos los sollozos 
de mi arrepentimiento. ¡Vos sabéis 
qué de profundas tristezas, qué de 
amargos pensamientos ha abrigado es-
ta alma desesperada ! Pero tú, ¿ qué 
sabías de todo eso ? En aquel infierno 
á,^uie me habías arrastrado,.^Jias sor-
prendido alguna vez un arranque de 
mi corazón, hacia los bienes que me ro-
baste? Nunca te he pedido más que 
uno solo, tu amor, ese amor que me ju-
raste, siempre joven, ardiente, eterno! 
Di, ese amor, ¿no le compré á costa de 
sacrificios bastante crueles, ¿No tenía, 
no tengo á tu ternura derechos sagra-
dos y legítimos? Y tú, responde, ¿qué 
has hecho por mí ? ¡ Perjuro, no me has 
amado; villano, me rechazas; infame, 
después de haberme destrozado el al-
ma, me hieres y me ultrajas! ¡ Bien, 
Jorge, bien, prosigue tu obra! Llegará 
el día de la justicia y ajustaremos 
cuentas delante de Dios y de los hom-
bres. 
—Yo creo, respondió Bussy. que 
Dios se mezcla rara vez en esta cla-
s«e de asuntos; por lo que hace á los 
hombres, es muy de desear que se mez-
clen en ellos todavía menos. Por lo 
demás, señora, me someto desde aho-
ra y sin murmurar al fallo de mis jue-
ces ; sea cual fuere su rigor apreciaré 
su inlulg?ncia. ¡Insensato, que pude 
imaginar un momento que en mí habi-
taba tu diche, y que la fatalidad se 
había cansado de perseguirme! Pro-
sigue, abruma á un miserable con todo 
el peso de tu cólera: olvida que pa-
dezco, olvida mis dolores para no acor-
darte más que de mis crímenes; hu-
míllame con tu execración; huéllame 
coa tu desprecia, „X Bin embargo, aca-
so merezco alguna compasión; acaso 
tambiéaa podías diejarme el cuidado 
qu'e se toma tu odio, porque no pue-
do serte más odioso de lo que me lo 
soy á mí mismo. 
—¡Oh mi único amor!, ¡oh mi vi» 
da!, ¡oh Dios mío!, exclamó la po» 
bre insensata. Yo sí que soy una mise-
rable: á mí es á quien hay que abo-
rrecer: tu sólo mereces amor. Míra-
me, aquí me tienes á tus pies que quie-
ro besar: aquí quiero morir si no me 
estrechas sobre tu corazón. ¿Sufres, 
Jorge mío?, ¿qué tienes?, ¿podría yo 
aliviar tus penas? ¡ Sufres y yo te acu-
saba! Sé duro, sé impliacable conmi-
go: ¿no eres tú el amo y no soy yo 
tu esclava? Enrique, no quiero que le 
contradiga usted en nada: exijo quo 
le deje usted en entera libertad; pero 
tú, Jorge, déjate amar y me veráa 
feliz entre las más felices, y acaso 
acabará por conmoverte tanto amor. 
Vamos, no sigas enfadado, sonríe un 
poco á tu esclava; no retires tu ma-
no de la raía. Déj-ame llorar, ya ves 
que lloro de puro feliz. ¿Nada me di-
ces, Jorge?; ¿me rechazas?; ¿me guar-
das rencor?; ¿de qué te ĥe acusado?; 
precisamente estaría loca. ¿Qué me 
importa el mundo? Bien sabes que por 
tí hubiera dejado el cielo con deli. 
?ia. 
{.Qoniinuari,,) 
DIARIO DE LA MARINA—Bdisióa de la tarde.—Diciembre 21 de 1908 
A las mieve de la mañana de ayer, 
conforme habíamos anunciado, se reu-
nieron en el salón -de sesiones del Con-
sejo Provjpoial. los señores Compromi-
sarios senatoriales y los Consejeros 
de esta provincia, con objeto de cono-
cer del informe de la Comisión de ac-
tos, designada el día anterior y proce-
der segui;damente á la elección de Se-
nadores. 
Al abrirse la sesión, que presidió 
el señor Bustillo. se dio lectura al ac-
ta de la junta anterior, que fué apro-
bada, lo mismo que el informe de la 
Comisión de actos, que fueron apro-
bados. 
Seguidamente se procedió á la elec-
ción, resultando electos para el perío-
do largo, ó séase, ocho años, los seño-
res Sánchez Bustamante y Gonzalo 
Pérez, y para el corto, ó séase cuatro ' 
años, los señores Osuna y Laguardia. 
Los dos del primer período cesarán 
el primer lunes del año de 1917, y los 
dos del corto, el primer lunes del mes 
de Abril del año 1913. 
Los candidatos electos obtuvieron 
20 votos cada uno, pues la minoría 
conservadora lo hizo por los señores 
Iglesias, Fernández de Castro, Hevia 
y Font Sterling, los cuales alcanzaroii 
tres votos. / 
Después se leyó una comunicación 
del Gobernador Provisional, partici-
pando á los compromisarios que el se-
. ñor Dr. Alfredo Zayas Alfonso, había 
renunciado á su cargo de Senador, 
por lo que se procedió inmediatamen-
te á cubrir la vacante, siendo electo el 
señor Gonzalo Pérez, que por ese mo-
tivo ostentará un año más, ó sean 9, 
su investidura de Senador. 
Terminada la junta los señores com-
promisarios y consejeros, acompaña-
dos de los empleados del Consejo, se-
ñores Algarra, Perrer, Rodríguez y 
Cussell, pasaron al café "Él Boule-
vard," en donde se sirvió un sucu-
lento almuerzo. 
sea llevado á cabo con el concurso de 
todos. 
Como un eco á estas palabras, re-
sonaron las del no menos elocuente 
doctor Lorenzo Castellanos; paretió 
el suyo una prolongación del brindis 
del doctor Bustamante, pues sus pri-
meras palabras las pronunció para 
expresar la admiración que le causa-
ba la disciplina de los Consejeros 
conservadores y la sinceridad con que 
declararon legales las elecciones. El 
resto de su discurso, fué vibrante y 
elocuente. 
' Otro gran orador, otra gloria de la 
tribuna se levantó á hablar en medio 
de grandes aplausos: el Vicepresiden-
te de la República doctor Zayas. Sin 
espacio ni ¡para condensar su discur-
so, tío felicitamos sinceramente por 
sus palabras elocuentes y patrióticas. 
Concedida la palabra al Conse-
jero doctor Cuevas Zequeira, se le-
vantó á brindar en nombre de la mi-
noría conservadora que había sido 
invitada al acto. Dió ias gracias por 
los elogios que se les habían tributado 
y con frases elocuentes declaró que 
los conservadores no veían ya en e¿ 
general José Miguel Gómez y el doc-
tor Aifredo Zeyas á los Presidentas 
de un partido, sino á los Jefes de la 
nación, de ese gobierno liberal á cuyo 
éxito y sostén contribuirán eficaz-
mente los conservadores, los cubanos 
todos, .porque su fracaso significarLa 
el hundimiento de la República y la 
pérdida definitiva de la personalidad 
política de los hijos de este país. 
Y para dar más sincera expresión á 
sus sentidas frases, abrazó al hijo del 
Presidente Gómez, para que éste tras-
mitiera el abrazo á su ilustre padre. 
Bellas y elegantes damas presencia-
ron esta «impática y significativa 
fiesta. 
íim Í u s mm 
LOS BANQUETES 
Los liberales del Príncipe 
Ayer, en la Quinta de los Molinos, 
se efectuó el almuerfo campestre con 
que los liberales del Príncipe obse-
quiaban á los señores don Benito La-
guerue-la y coronel Xazario Rodríguez 
Feo. 
Mucha animación, entusiasmo y ale-
gría. El almuerzo bieoi servido. La 
música excelente. 
A la terminación del popular ago-
fe hablaron elocuentemente los seño-
res Zayas y Morúa Delgado. 
Hubo largos y redoblantes aplau-
sos. 
Los señores Villanueva y don Die-
go García, tuvieron para nuestro re-
presentante amables atenciones y de-
ferencias que mucho agradecemos. 
Cerca de la una terminó la agrada-
ble fiesta. 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
Los senadores electos por. •la pro-
vincia de La Habana don Agustín Gar-
cía Osuna y doctores don Antonio 
Sánchez Bustamante, don Cristóbal 
de la Guardia y don Antonio Gonzalo 
Pérez, ofrecieron ayer un banquete 
en el hotel '•Telégrafo" á los Com-
promisarios senatoriales, á los señortís 
del Consejo provincial que tomarou 
parte en la elección, y á un corto nú-
mero de invitados. 
Fiesta organizada para festejar un 
triunfo y que por el tono de elevado 
Piaíriotismo que inspiró á los oradores 
que brindaron, terminó siendo un ac-
to de sincera concordia entre los que 
por alcanzar dicho triunfo lucharon. 
Los comensales fueron los siguien-
tes : 
Senadores eüectos: doctores Sán-
chez do Bustamante, la Guardia, Gon-
zalo Pérez y García Osuna. 
Comprcmisariosdon Eligió y don 
MjauAnó Liona'-hea, don Manuel Ta-
gle Alfonso, don Mariano Casquero y 
Vieta, don Rafael del Castillo Mar-
ques, don Ensebio Ortiz y Torres, don 
Felipe Fernández Xiques,, don Igna-
cio Iruro y Vacelo, don Guillermo dei 
Toro Sánchez, don José Luís Vidau-
rreta, don Julián de Ayala, don An-
tonio Borges, don José Lorenzo Cas-
tellanos, don Francisco Loredo y don 
Antonio Morúa Delgado. 
El Presidente del Consejo Provin-
cial clon Pedro Bustillo. Consejeros 
provinciales: don Conrado E. Planas, 
don Miguel Jorrín, don Sergio 
Cuems Zequeira, dpn José E. Casuso, 
d o n Vida] Morales y don José María 
María Ortiz. 
Invitados: el Vicepresidente de la 
República don Alfredo Zayas, general 
don Ensebio Hernández, el Gober-
nador provincial General Asbert, Se-
cretario del Gobierno don Alberto 
Barreras, Presidente de la Conven-
ción Municipal de la Habana, Senador 
don Martín Morúa Delgado, doctor 
don Manuel Varona Suárez, director 
de " E l Liberal" don Ezequie? Gar-
cía, redactor Jefe del DIARIO DE LA 
MARINA don Lucio Solís, director 
de " E l Triunfo" don Modesto Mora-
les Díaz y. el hijo del Presidente de 
la República, don Miguel Mariano 
Gómez. 
Fueron el servicio y el gusto con 
los que contribuyó al esplendor de la 
fiesta el hotel "Telégrafo" digno de 
generales alabanzas, y de una con-
fección esmeradísima, el siguiente 
M E N U 
Ostras del País . 
S.vaternes, Marqués de Luzón. 
Crema de Espárragos . 
•feréz Sánchez Romate. 
Filete 6P pargo salsa de camarones. 
Zoltinger. Kud & W m . Maucher. 
ü o l au vent flnanciere 
Pollitos nuevos á la Tolosa. 
Bordeaux. Chateau Merin d'Or. 
Pierna «le cordero montesa. 
Petit pcis á 1c, francesa Bourgogne. 
Gran Pommard. J . Begueri & Co. 
P O S T R E S 
í f^mpota de manzanas á la vainil la 
Biscuit g lacé . 




Después de leer el señor Gonzalo 
Pérez una carta del general Gómez 
en la que exponía las razones que le 
privaban de asistir á tan simpática 
fiesta, hizo uso de la palabra el sena-
dor electo señor Sánchez Bustaman-
te. Consolidó como brillante orador, 
iu justa fama, como buen patriota su 
disciplina y como defensor de las 
ideas liberales sus entusiasmos. Al 
ofrecer en nombre de sus compañeros 
el banquete á los invitados, tuvo, al 
ver allí representados á miembros de 
todos los partidos, palabras de amor 
y concordia para que el empeño en. 
due interesada la nación cubana1 
(Por t e l é g r a t o í 
Santa Clara, Diciembre 20, 1-30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Reunida la asamblea de compronú-
earios senatoriales y consejeros pro-
vinciales, eligieron los senadores Leo-
poldo Figueroa, Antonio Berenguer, 
José M. Espiiiosa y general Alemán. 
Resultaron electos para el período 
largo Berengner y Figueroa y para el 
corto Alemán y Espinosa, que toma-
ráji posesión inmediatamente. 
Sólo se encontraba en esta ciudad 
el senador Eerenguer, que fué llama-
do per la asamblea, enviandosele el 
lujoso coche del Consejo. A l penetrar 
el Ledo. Berenguer en el salón del 
Consejo, inmenso público lo aclamó 
frenéticamente. Fué saludado y felici-
tado por les consejeros conservadores 
afectuosamente, y por todos los com-
promisarios. 
El Ledo. Bereng-uer fué obsequiado 
con dulces y champagne, pronuncian-
do elocuente y patriótico discurso, 
donde hizo importantes declaraciones. 
Terminó dando las gracias por las de-
ferencias tenidas para con él, hacien-
do votos fervientes por la unión de les 
cubanos y por la pronta y definii iv.^ 
reconstrucción de la nacionalidad cu-
bana. 
García Mesa. 
F O E u s O F I C I M S 
P A U A G I O 
Indultados 
Han sido-indultados totalmente, Jo-
sé María Loredo y Vaddés y Vicente 
Soberón García. 
Créditos 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos 25.000 con objeto de terminar los 
trabajos del Padrón vecinal y otro de 
$49-50 para instalar unos aparatos en 
la red telefónica oficial en la Cámara 
de Representantes. 
Mensajero 
Se crea una plaza de Mensajero en 
las Ovas, (Pinar d d Río), dotada con 
el sueldo anual de $120. 
Nombramiento 
El licenciado don José Ramírez de 
AreJlano y Pedroso, ha sido nombra-
do miembro de la Junta de Patronos 
del hospital '"Mercedes." 
Decreto 
El señor Gobernador Provisional 
por Decreto de esta fecha ha dispues-
to que el Decreto marcado con el nú-
mero 1,120 de 28 de Noviembre últi-
mo, quede aclarado en la forma si-
guiente : 
"Les censes que se mandan cance-
lar son por valor de $318 y 49-80, res-
pectivamente en vez de $367 y 49-86 
que fueron consignados por error." 
A Santiago de Cuba 
En la primera semana del mes de 
Enero, si le es posible, saldrá para 
Santiago de Cuba, el señor Goberna-
dor Provisional. 
Cede en las primeras Cucharadas, tomando 
el P E C T O R A L de L A R F . A Z A B A L : 20 afios 
de éxito» constantes es la mejor G A R A N T I A . 
E s el remedio enérg l f» , poderoro y ciontl- j 
fice para curar la TOS cualquiera qua sea su l 
oripen.—ET. P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que alivia en seguida y I 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á. todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Droguer ía y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102, H a -
bana. 
î aw» 
LAS ELECCIONES DEL 
CENTRO ASTURIANO 
Sin ningún incidente, con el mayor 
orden y entusiasmo, efectuáronse ayer 
las elecciones del Centro Asturiano. 
Se depositaron en las urnas 3,853 vo-
tos; de ellos 2,606 á favor de la candi-
datura en que figura como Presidente 
el señor don Maximino Fernández; y 
los 1,247 restantes, á favor de la del 
señor don Ramón Fernández Llanos. 
Triunfó pues la primera, por una 
mayoría de 1,359 votos. 
Forman esta candidatura los siguien-
tes señores: ' 
Presidente: don Maximino Fernán-
dez Sanfeliz. 
Primer Vicepresidente: don José In-
clán y Galán. 
Segundo Vicepresidente: don Flo-
rencio Miranda Fernández. 
Vocales: don Ramón López Fernán-
dez, don Casimiro Heres Palacios, don 
Belarmino Alvarez Suárez, don José 
Garrió Suárez, don Celestino Fernán-
dez Gómez, don Facundo García Gon-
zález, don Maximino Fernández y Gon-
zález, don Antonio Pérez y Fernández, 
don Hilario Muñiz Díaz, don Juan Por-
tal Alvarez, don Fulgencio Díaz y i 
Díaz, don José María Fernández y 
González, don Belarmino López Blan-
co, don Adolfo Díaz y Díaz, don Ce-
lestino Menéndez y Martínez, don Be-
nigno Sánchez y López, don Eduardo 
González Bobes, don Manuel Noreña y 
Reguera, don Eustaquio Alonso For-
celledo, don Alfonso Hevia y Cañedo, 
don Celestino Argüelles y Fernández, 
don Víctor Echevarría y García, don 
Cesáreo González, don José Blanco 
Fernández, don Francisco López Me-
néndoz. don Fernando Lobeto Miguel, 
don Maximiliano Tsoba, don Manuel 
Noval González, don Corsino Campa, 
don Juan Alvarez García, don Rafael 
Menéndez y García y don José Anto-
nio Taborcias. 
A felicitar al que ya es Presidente 
del Centro Asturiano, acudieron ano-
che gran número de amigos y una co-
misión de la Junta Directiva saliente, 
presidida por el señor Bances Conde. 
Para todos sus visitantes tuvieron 
don Maximino Fernández y su disin-
gnida esposa muy amables aenciom-s, 
según nos dicen. 
El señor Sobrado 
Repuesto, ya de la afección estoma-
cal que le retuvo alejado de su pues-
to durante algunos días, ha vuelto hoy 
á ocupar su puesto el inteligente y 




El Gobernador díe Gamagüey, en te-
legrama de hoy dice á la Secretaría de 
Gobernación, que habiendo firmado 
los dueños d'e almacenes de madera 
de Santa Cruz, las tarifas presentadas 
por los obreros de dicho pueblo, ha 
quedado terminada la huelga surgida 
hace pocos días. 
cador destinado á la extinción de in-
cendios en bahía. 
Trasladada la petwáón al Goberna-
dor Provisional, la ha desaprobado, 
por no estimar oportuno en los actua-




En la ñnca San Florencio, del oen-
'Lucía," término municipal de tral 
Bauta, ha sido herido José- Silva Ló-
pez, de 29 años de edad. 
La herida se la ocasionó un carro 
de caña al descarrilar. 
La lesión que presenta fué califica-
da de primer grado, salvo complica-
ción. 
A S U N T O S U A R S O S 
El Capitán señor Varona 
El Secretario del Cuerpo de Policía, 
Capitán Varona, nos pide manifeste-
mos que cuaarto se ha dicho en estos 
días sobre su pase á determinada Es-
tación de Policía ú otra cosa análoga,, 
es cosa desprovista de todo fundamen-
to, pues de ello no se ha tratado ofi-
cialmente y él continuará en su pues-
to, mientras otra -cosa no se resuel-
va por sus jefes que le dispensan su 
confianza. 
Visita 
Hoy, á las diez y media de la ma-
ñana, pasó á saludar al Comandante 
del cnUero de guerra francés "Du-
guay Troyn," el jefe del departa-
mento de Estado, señor Justo García 
Vélez. 
Sellos del impuesto 
Por el vapor americano "Sarato-
ga" han llegado de Nueva York, con-
signadas al Secretario de Hacienda, 
163 cajas de sellos del impuesto, para 
cigarros y fósforos, respectivamente. 
Dichas cajas contienen en junto 
40.750,000 sellos y el importe total 
de los mismos es de $153.750. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
ün mes á la señorita Amelia Ga-
valdá. mecanógrafa de la Administra-
ción de Rentas de la Habana; y á los 
señores Sixto Llorca, auxiliar de la 
Aduana de Nueva Gerona; Armando 
Rivera, liquidador de la Aduana dé 
Sagua; Andrés Orsini. Administrador 
de la Aduana de Tunas de Zaza, y Ra-
món Pando Izquierdo, Inspector de 
la Aduana de Sagua; 20 días al señor 
Oscar Marcoleta, oficial de la Adua-
na de la Habana; 15 días al señor 
Carlos Fuste, mecanógrafo de la Sec-
ción de Estadística de la Secretaría 
de Hacienda, y 10 díag al señor To-
más Paz. marinero del Departamento 
de Inmigración. 
Renuncia aceptada 
1 Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Eugenio Pupo, 
inspector de la Aduana de Bañes. 
Ascensos 
Han sido ascendidos: á Vista de ter-
cera clase de la Aduana de este puer-
to, el señor Carlos Avello, y á maqui-
nistas de primera y segunda clase, 
respectivamente, del seryieip de guar-
dacostas, los señores Manuel Lusilla 
y Entique Sierra. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: oficial cuarto 
de la Aduana de la Habana, el señor 
Antonio Hernández Ramos, y oficial 
maquinista del servicio de guardacos-
tas el señor Abel Mora Roldán. 
No es posible 
Con motivo del fuego de los alma-
cenes de Triscornia, ocurrido recien-
temente, el Administrador de la Adua-
na de la Habana solicitó la concesión 
da un axÁiiiix» para, a^ioíúsíj: un rom O i- [ 
¿INFANTICIDIO? 
iCn un ai royo del reparto "Vivinco"' rn 
Jesús del Monte, fué recogido por la po-
licía, á, virtud de denuncia hecha por el 
teniente de la guardia rural D. Máximo 
Dubouchet, el cadáver de un recién nacido, 
el cual tenía dentro de la boca un pedazo 
de trapo como para que no gritase. 
E l Sr. Juez de guardia ordenó fuese re-
conocido el cadáver por el facultativo de 
la Casa de Socorros, y después se remitie-
se al Necrocomio 
A S A L T O Y ROBO 
A l transitar el sábado úl t imo, después 
de las tres de la tarde por la calle de las 
Virtudes y Zulueta? el señor Leopoldo Pam-
pln y Rodríguez , fué asaltado por un mes-
tizo y un negro, poniéndole el primero una 
navaja en la frente, le obl igó á que se es-
tuviese quieto mientras el moreno lo re-
gistraba, sus trayéndo le de los blosilos unos 
60 pesos en diferentes monedas. 
A l concluir el moreno el despojo de los 
bolsillos, el pardo le p e g ó un fuerte gol-
pe en la cintura, haciéndole caer en el sue-' 
lo, en cuyo momento los ladrones empren-
dieron la fuga. 
Los asaltantes no han sido habidos. 
ROBO 
Por el vigilante número 309 fué dete-
nido el sábado por la tarde José Coro y 
Blanco, por acusarlo José Bois y Casales 
dueño de la bodega situada en Castillo n ú -
mero 18, de ser cómplice de un robo que le 
hizo un dependiente que colocó hace días 
en su establecimiento, y cuyas generales 
desconoce. 
E l dependiente, s egún lo manifestado por 
Casales, le robó de la caja de ca-nlal-in un 
portamonedas de plata., dos solitarios de bri-
llantes por valor de 100 pesos cada uno, 
así como dos á g u i l a s de 20 pesos, cinco de 
á diez, doce de á cinco y una de dos y me-
dio moneda americana, catorce luises, trein-
ta y dos centenes y otras prendas m á s de 
poco valor 
E l verdadero autor del hecho no ha sido 
habido. 
UNA S O R T I J A 
Al regresar ayer á su domicilio, Don 
Francisco Posada, vecino de Tenerife l í , 
notó que le hablan robado una sortija que 
aprecia en cinco centenes 
Se ignora quien sea el autor del robo 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
María Pérez Lorenzo vecina de Inquisi-
dor 16, trató ayer de suicidarse, ingirien-
do ácido fénico, que le ocas ionó una into-
xicac ión de pronóst ico grave. 
L a pol ic ía conoc ió de este hecho. 
UN ANONIMO 
E l encargado de la p later ía " L a Es tre l la 
de Italia", situada en Compostela número 
46? denunció á la policía, haber recibido un 
anónimo en el cual le dicen que vanas pren-
uas que han desaparecido de su talYer, 
se las había hurtado el operario Ensebio 
Curiel. 
L a s prendas sustraídas valen veinticua-
tro centenes. 
E l juez de guardia dejó ©n libertad al C u -
riel, que había sido detenido, por no existir 
méri tos suficientes para su arresto. 
E S T A F A 
L a pol ic ía secreta dió cuenta ayer a l juz-
gado de guardia de una estafa, denundia-
da por Rafael Collado Díaz, vecino de E s t é -
vez número 88, quien acusa á su dependien-
te de haberse quedado con el importe de va-
rias cuentas que le e n t r e g ó para su cobro 
por valor de ?1B1. 
E l dependiente se nombra Aureio Mar-
t ínez Revillaj y no ha sido habido. 
UNA D E N U N C I A 
Ante el Sr. Juez de guardia se presentó 
en la noche del sábado la señora Ju l ia Ruiz 
Vázquez, vecina de Monserrate número 131, 
denunciando que en el cuarto que ocupa en 
dicha casa, se presentó promivlendo un gran 
escándalOj un vigilante de la raza de color, 
conocido por Argudín y el cual cree que 
presta sus servicios en la segunda esta-
ción 
L a denunciante ignora á qué obedece 
la conducta del Argudín, el cual l l e g ó has-
ta violentar la puerta del cuarto que esta-
ba cerrado, y que se abrió accediendo á las 
acometidas del citado policía. 
L a señora Ruiz dice que tuvo que refu-
giarse en el cuarto inmediato al suyo, en 
donde vive una amiga, y el mencionado 
policía al no poderla detener á ella, se lle-
vó á una amiga suya nombrada Juana. 
H U R T O 
Perfecto Pérez, vecino de Fernandina n ú -
mero 87, denunció anoche ante la policía se-
creta^ que de un baúl que tenía en su do-
micilio le robaron un portamonedas conte-
niendo tres centenes y una sortija de oro 
y brillantes, valuada en ochocientos pesos. 
Se ignora quién 6 qu iénes puedan ser los 
autores del hecho. 
lilASJOE EL CABLE 
Servicio da la "Prensa Asociada 
Policía del^ Puerto 
E n a mañana de boy, en uno de los v ia-
jas que hace el vapor "Invencible" entre 
el Muelle de L u z y el de Regia, tuvo la 
desgracia de caerse al mar un individuo 
que iba como pasajero en dicho vapor. 
Cuantos esfuerzos se hicieron para ver si 
se podía extraer de mar, resultaron impo-
sibles, por haber desaparecido en el acto. 
Sólo se pudo recoger un sombrero de paja, 
que con lápiz tenia escrito en su paite 
Interior el siguiente nombre: "José Mi-ría 
González ffoutmúm'.'. 
D E A Y E R 
ALAGOOS, SECSETARIO DE 
LA GUERRA 
Washington, Diciembre 20.—El ac-
tual Gobernador de Cuba, Mr. Ma-
goon, es mencionado como el más 
probable Secretario de la Guerra en 
el Gabinete de Mr. Taft. 
CONSUMO DE AZUCAR 
Washington, Diciembre 20,—Seg-ún 
las estadísticas oficiales que se han 
hecho sobre el consumo de azúcar en 
los Estados Unidos, la cantidad de 
dulce que cada ciudadano de este país 
gusta anualmente es como la mitad de 
su peso, aproximadamente. 
El costo de esa cantidad en total de 
azúcar, es de un millón de pesos por 
día, aproximadamente. 
LA POLITICA DE TAFT 
Washington, Diciembre 20, — El 
Presidente electo, Mr. Taft, lia dirigi-
do una carta á Mr. Barret, el Director 
de la Oficina Internacional de las Re-
públicas americanas, en la que decla-
ra que espera continuiar la misma po-
lítica seguida con las naciones de la 
América latina por Roosevelt y Root, 
y que su g-obierno se considerará afor-
tunado si consigue la adopción de me-
didas que resulten en la obtención de 
una mayor afinidad comercial. 
AGITACION ANTI-EXTRANJERA 
Hong-Kong, Diciembre 20.—El tor-
pedero inglés "Har t " ha sido envia-
do á Cantón en vista de las noticias 
que acerca de un grave movimiento 
anti-extranjero en aquel distrito se 
han recibido en este ciudad. 
La agitación que ha dado lugar al 
envío del "Har t " tuvo su origen en 
la muerte de un trabajador chino, á 
bordo del vapor inglés "Falshaan", á 
consecuencia de las patadas que le 
propinó un portugués .empleado del 
mismo. 
. Los vapores ingleses han sido boy-
coteados y los periódicos de los nati-
vos fomentan la agitación publicando 
artículos violentos acerca de lo ocu-
rrido. 
MUERTE DE UN CARDENAL 
Ghambery, Diciembre 20.—El car-
denal Víctor Lucían Lecot, Arzobispo 
de Burdeos, ha fallecido á consecuen-
cia de un ataque de hemorragia cere-
bral, que le acometió cuando regresa-
ba de su viaje á Roma. 
TRIBUNAL INTERNACIONAL 
DE PRESAS 
Londres, Diciembre 20.—Los dele-
gados de diez potencias reunidos para 
ponerse de acuerdo acerca de las re-
glas que habrán de servir de base pa-
ra la censtituoión de un tribunal in-
ternacional de presas, han convenido 
en expresar sus opiniones respecto al 
asunto que los ha congregado por me-
dio de un voluminoso informe. 
Los de los Estados Unidos, Inglate-
rra y ©1 Japón están ya de acuerdo so-
bre casi todas las bases. 
RECONOCIMIEXTO MEDICO 
DE NIÑOS 
París, Diciembre 20.—El Tribunal 
que entieaicle del pleito que se viene 
sustanciando con motivo de la quere-
lla presentada por el coixd,e Boni Oas-
tellane, alegando que el ¿ogar de la 
que fué su esposa y que hoy es Prince-
sa de Sagan, no es apropósito 'para 
que en él residan los hijos que* con 
ella tuvo, ha hecho examinar á los 
tres niños mencionados, á.ftn de saber 
si se encuentran en buenas condicio-
nes físicas y mentales, para ser 
confiados á la custodia de la Escuela 
Normal, como pupilos de la misma. 
TOMA DE POSESION 
Portr-Au-Prince, Diciembre 20.—Es-
ta mañana juró su cargo el Presiden-
te Simón, en el Palaco, á presencia de 
los miembros de la Cámara, del Cuer-
po diplomático y de un grupo de ofi-
ciales de los buques de guerra france-
ses é italianos surtos en el puerto. 
A l tomar posesión 4el nuevo Presi-
dente prometió favorecer por todos 
los medios que tuviese á su alcance, 
los intereses agrícclas, comerciales y 
económicos del país. 
FUSIO'N FERROCARRILERA 
Nueva York, Diciembre 20.—Los 
Directores del Ferrocarril Interoceá-
nico, Central Mejicano y otras 19 lí-
neas de la República de Méjico, se-
reunirán aquí el miércoles con objeto 
de efecuar la consclidacicn de las di-
versas empresas. 
Un grupo de oalitalistas de esta 
ciudad facilitarán los mediós que ha-
gan posible el plan de la fusión. 
NUEVO BOYCOTEO • 
Cettinge, Diciembre 20.—En una 
reunión de comerciantes mpntenegri-
nos de gran influencia, se acordó 
aprobar una serie de resoluciones en 
la que se instituye el boicoteo contra 
los productos de Austria Hungría. 
CASTRO EN EL SANATORIO 
Berlín, Diciembre 20.—El Presi-
dente Castro ha sido trasladado al 
hospital, donde se le ha de someter al 
régimen que le ha sido prescripto pai-
ra la curación de su enfermedad. 
TBMBBLOR DE TIERRA 
Puy-Notre-Dame, Francia, Diciem-
bre 20.—Hoy se ha sentido aquí un 
temblor de tierra, que aun cuando 
produjo gran pánico en toda la pobla-
ción, no causó daños materiales de 
ninguna clase. 
NUEVO RECORD HIPICO 
Los Angeles, Califoruia, Diciembre 
20.—El caballo "Vcx Populi" ganó 
ayer la copa ofrecida por el Estado y 
ha establecido un nuevo record hípico, 
pues corrió la milla en un minuto y 
_50 ^ajeundos. 
LOS PROPOSITOS LP 
.Berlín, Diciembre 20 t ^ 
nodicos de esta rindan* Pe. 
una advertencia din^Sf 
a fin de aue «í^. a t o ^ 
que éste tiene el pronosit^' y ^ « n 
dones de o o n s i d e f a c ? ^ ^ ^ 
bnquen los equipos que -níL 6̂ 
ra la armada y el eiérdto dflta P̂ -
y que también está buscad 811 ^ 
tores militares. DUSca^o 
De todo deducen qu^ se 
Alemania la oportunidad ^ * 
cía para obtener gran i n f l ^ ^ f ^ 
tica y económica en V e n e z u ^ Po11-
LOS BUQUES QUE ESCOLTARA. 
A TAFT AN 
Washington, Diciembre 20 r 
cruceros "North Carolina" v «mut 8 
tana ' han sido designados pL ¿f*1' 
bierno para que conduzcan^ p g0" 
dente electo, Mr. Taft, y á su 
en su próxima visita á Panamá • 
Créese que el viaie lo P-m^ * 
Mr. Taít lobre el dk 25 2 ^ 
próximo. ae Ell€"o 
EL PROXIMO CONGRESO 
PAN- AMERlc A\T0 
Santiago de Chüe, Diciembre 20 
Los delegados de la República a W 
tina en el Congreso Pan-Amerii?; 
han recibido instrucciones para v S 
á favor de que el próximo se efeatól 
en Washington. ^ 
DESPEDIDA DE LA ESCUADRA 
Oolombo, Oeilan, Diciembre 20-, 
El Almirante Sperry dió aaicche á 
bordo del "Conneticutt", acorazado 
que enarbola su insignia, un foi 
banquete en honor del Gobernador 
Me Cullam. 
Mañana, lunes, zarpará la escuadra 
americana para el canal de Suez. 
d e T o y 
DESAPARICION DE 
SIETE mLLOXES 
Lisboa, Diciembre 21.—El nuevo 
Ayuntamiento de esta ciudad, cuyos 
miembros fueron recientemente elec-
tos, ha descubierto un déficit de siete 
millones de pesos en las cuentas del 
anterior Municipio monárquico; los 
concejales de aquel tiempo reconocen 
la veracidad del déficit, pero culpan 
de ello al gobierno, que se apoderó 
ilegalmente de la cantidad que falta 
en la caja municipal, y de la que no 
parees en ningún libro la aplicación 
que se le dió. 
TRATANDO DE FORMAR ' 
GABINETE 
El doctor Pereira, jefe del anterior 
gabinete, está tratando de formar al 
nuevo. 
EDUARDO V I I RESTABLECIDO 
Londres, Diciembre 21.—El rey 
Eduardo ha regresado hoy de Brigh-
ton y está casi totalraente restablecí, 
do de la reciente indisposición que le 
aquejó. 
ALEMANIA Y CASTRO 
Berlín, Diciembre 21.—El gobierno 
alemán está resentido por haber indi-
cado la prensa americana que Ale-
mania se muestra indebidamente be-
névola con Castro, atribuyendo esa bê  
nevolencia á miras interesadas. 
La Cancillería de Estado refuta eses 
cargos diciendo que la conducta del 
gobierno imperial obedece simplemen-
te á la ley de cortesía internacional 
ya que el general Castro se le ha pre-
sentado como presidente de Venezue-
la; pero que no tiene el proposito de 
entablar con él negociaciones políti-
cas de ninguna especie, sino aprove-
char su permanencia aquí solamente 
para conseguir para el comercio ale* 
inán algunas ventajas en Venezuela. 
REGRESO DEL GRAN LAMA 
Pekín, Diciembre 21.—Después, de 
haber estado errando por el norte de 
China durante cuatro años, ha regre-
sado por fin á su capital Lhassa. el 
gran Lama del Tibet, que la ham» 
abandonado con un numeroso acoin-
pañamiento, por considerarla proia-
nada cuando la ocupó los inglesei. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 2L--E1 sá̂  
hado se vendieron en la Bolsa de v 
lores de esta plaza, 557,300 bonos y 
acciones de las principales empre5'» 
que radican en los Estados Unidos. ^ 
DE PROUlNCiAS 
P l i N ^ R D B b R I O 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, Diciembre 21, 9-30 a. 
DIARIO DE LA IdARlNA, 
Anoche fué herido gravemente ^ 
machete, en el barrio de Ova*' Eo. 
no á esta ciudad, el blanco Blas 
dríguez, habiendo sido detenidos ^ 
mo presuntos autores del ^ 
hermanos José, Esperanza y ^d ^ 
no Padrón, los que han ingresado 
el vivac. .-.fl^a la 
Después que le fué P ^ ^ f 0 sü 
primera cura al herido, se dispup" 
ingreso en él hospital. 
El Juez de instrucción de es laJ 
dad. señor Mojarrieta, mstnv 
diligencias del caso. p0val. 
L a s f i e s t a s 
u o c fiemas 5 
Esto es un mes de inucha^ 1 ras 
entre ias que deseiie l-an i * * den 
de caballos donde las dainas^ Q ^ 
con elefantes sombrlllas 
thea, Obispo 38, hay un 
de ^as. muy elegante^ ^ 
También tiene GaJatri** t 
en artícuios para regalos. ^iciol 
Parece uma ^rd,adf * cida c*s* 
de arte y elegancia la ™v0™de ^ ^ 
de ügalde, que eá un orguuu 
púlllica. Jr21 
_ Ü. 4142 ; 
DIAS.rO DE LA MABUTA—Bdició* de la tarde.—Diciembre 21 de 1908 
C o m p l a c i d o 
' flabana. Diciembre 21 de 1908. 
nirector del Diario de l a Marina. 
y Ciudad, 
•(gy señor mío: 
í aue suscribe, eonsocio de la Ra-
^¿c ia l que gira en la ciudad de 
flJn&s bajo oí nombre de Roige, 
^ v Compañía, suplica á usted 
"^nara aclarar ciertos abusos eon-
1̂  P cameTcio, dé cabida en las co-
I* e de su acreditado periódico al 
^ que bajo mi firma le hago en-
^n-áo conocido que su celo y rec-
d es defender toda clase de atrope-
' no me cabe otra cosa que darle 
^ as expresh-as gracias y creo sal-




Hab^a. 21 de Diciembre de 1908. 
Tos comerciamtes en el ramo de vi-
v licores estamos amenazados 
^ítáníemente por los inspectores del 
Siesto. que con el delirio de hacer 
^ritos no vacilan en poner á los eo-
^rciantes á las puertas de la cárcel, 
Riéndose de cuantas mañas eiacuen-
íu á su alcance para que sus servi-
5L sean calificados de empleados 
•losos y activos." 
raando, por cualquier concepto se 
ILa nn expediente contra un comer-
I y á fin de que sea más fácil 
íLpeliarlo, unas veces por cuestio-
£ políticas; otras para que el ex-1 
Uiente no fracase, por la ilegalidad 4 
El mismo; otras para alarmar al pú-
yL v mover al señor Juez que cono-
el asunto para que su fallo recaiga 
libre el comerciante, hay un elemen-
l que vela todos cuantos pasos da el 
Imerciante para comprobar la ver-
itíd de los hechos y basta con que tra-
Cde defenderse para que sorpren-
Sendo á la Prensa, se ponga en los 
[«eriódicos sueltos indignos de ocupar 
d pedazo de papel en que son redac-
: Uno de los periódicos que así ha 
ydo sorpreiidMo ha sido "Da Lucha" 
fn el número del día 20 del presen-
te, y lo demostraré á continuación. 
! El día 23 de Septiembre del pre-
sente año, el Inspector de Impuestos, 
ieñor Carlos Pérez Díaz, llevó cuatro 
Wstras de dos barriles de vino que. 
para su consumo particular, habían 
fomprado los señores Roigé, Piñén y 
Ca. al señor J. G. Viña, â mbos estable-
cidos ?n la ciudad de Cárdenas, de-
biendo manifestar que los primeros no 
han expendido vino de su lalmacén de 
14 meses á esta fecha. 
De los pocos derechos que tiene el 
«nnerciante, está dispuesto por la Ha-
«ienda que al ser tomadas muestras, 
eedteje una de cada clase en su po-
der. 
Además de las cuatro muestras que 
ievó, en el caso á que nos referimos, 
d Sr. Carlos Pérez Díaz, para remii-
Mas á la Hacienda, nos dejó dos en 
jiinestro poder, lacradas y selladas con 
im sello especial que estampó encima 
lacre, sirviéndose de una llave de 
que tienen varios dientes, pare-
á la de los apartados de correos, 
esta la marca ide tal manera que 
'je desde parte á parte del agujero 
la botella y todo el tapón, impo-
ilitando en consiguiente poder ser 
ificada puesto que el único que po-
esta marca es el mismo inspector, 
ibiertdo advertir que está puesta la 
l»ve de plano, enoima del lacre, ha-
o quedado los dientes bien mar-
ios. 
^ftá prevenido por el reglamento 
npuestos que cuando un Inspector 
He muestras á un comerciante la re-
á la Secretaría de Hacienda an-
d-e veinticuatro horas y este señor 
ector no lo efectuó hasta pasados 
P ^ ocho días de haberlas adquiri-
w. t 
habiendo sido informados que cri-
toalmente s-e nos había cambiado el 
P^de las cuatro botellas que fueron 
^^das á la Hacienda, oportuna-
pre presentamos una queja á los 
"es Superiores del mismo Doparta-
J îo. habieudo quedado enterrado 
. 0 en el misterio. También pusimos 
iCafi0 conocimiento del señor Juez 
J'freceiooial, para que antes de fallar 
aso qu€ pmeticaran las diligencias 
esclarecer los hechos; tampoco 
l^os oídos y sí condenados como 
ficantes clandestinos, 
^poniéndose la Justicia y desean-
i improbar los hechos, presentamos 
j , (iueja al señor Juez de Instruc-
W de Cárdenas y por resolueión fuí-
•^notifieados que se había fallado, 
que habiendo sido conocido y senten-
ciado el caso por el señor Juez correc-
cional y por no tener apelación estas 
resoluciones, no había lugar á ningu-
na investigación, quedando por tanto 
sin haber obtenido Justicia. 
El resultado del análisis de las 
muestras en el Laboratorio Nacional 
indica claramente que el contenido de 
las botellas ha sido adulterado, lo 
cual sería de fácil comprobación ana-
lizando las que tenemos en nuestro 
poder. 
En vista de que se nos habían ne-
gado los derechos, reclamados por no-
sotros y que tiene todo comerciante, 
nos personamos en la Tabana para po-
ner el asunto en manos de un Letra-
do, para delendernos die estos atro-
pellos ; siendo ésto lo bastante para 
que alguna persona poco escrupulosa 
y deseosa del daño ajeno, diera los da-
tos publicados en "La Lucha" bajo el 
título de "Fraude al Impuesto.—Pro-
mesas de un Letrado." 
Cualquiera persona honrada se hará 
cargo de la cruel manera que se tra- 1 
ta al comereiante y de los criminales 
procedimientos que se emplean tra-
tando de impedir que sea ésta defen-
dida, único recurso que le queda para 
que resalte la verdad. 
Y con el deseo de obtener justicia 
y estando á mi alcance datos suficien-
tes para que no quede este asunto en 
el misterio, invito al señor Carlos Pé-
rez Díaz ó á quien contradiga lo ex-
puesto, á que haga recaer contra mí 
lo contrario de lo expuesto. 
De usted atentamente, 
Antonio Piñén. 
VIDA DEF0ETI7A 
En el Hipódromo de la "Cuban Racing Association:" las carreras de caba-
llos efectuadas el sábado y el domingo; sus resultados. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
i * color que tanto admiran los 
0mbres y mujeres se consigne 
mUy pronto.usandodiariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
es el mejor para 
embellecer el cutis. 
1)6 v«taen tod„ las j ^ ^ r f ^ 
^ «• Rm 
b«íh IMMra l0' cabenos » lm *' negro o castaño, •'«'"cío cent. SO. 
C a n t a n t e s e s p a ñ o l e s 
Con este título publica lo siguiente 
el acreditado periódico de Nueva 
York, Las Novedades: 
"Dos cantantes españoles han hecho 
su presentación en estos días ante el 
público newyorkino. 
"La soprano María Gay se presentó 
ante la aristocrática audiencia del Tea-
tro Metropolitano, cantando el papel 
de Carmen, en la inmortal ópera de 
Bizet y el tenor Florencio Constantino 
cantó en el teatro Manhattan el papel 
del Duque, en la celebrada obra de 
Verdi, "Rigoletto." 
"María Gay cautivó al público con 
la hermosura de su fresca y bien tim-
brada voz; y con su interpretación de 
"Carmen," llena de fogosidad dramá-
tica y de gracia. Fué muy aplaudida y 
varias veces llamada á la escena. 
"Constantino alcanzó un,éxito com-
pleto can su intachable interpretación 
del Duque de Mantua y con su esplén-
dida voz, rica en matices de la más 
dulce sonoridad y de una potencia y 
extensión notables. 
"Desde la separación del reputado 
tenor Bonci. del Manhattan, la magní-
fica compañía que allí actúa no conta-
ba con ningún tenor lírico que pudiera 
reemplazarlo; pero ahora, con la ad-
quisición de Constantino, su elenco de 
notabilidades se encuentra completo. 
"La crítica periodística no ha sido 
unánimemente justa para María Gay 
por su interpretación de "Carmen," 
porque algunos comentaristas del arte 
en este país, no parecen haberse dado 
cuenta de la diferencia entre el tempe-
ramento genuinamenté español y las 
imitaciones de él, que es lo único que 
han podido hasta ahora ver en las re-
producciones de la obra de Bizet. Sin 
embargo, el público en general demos-
tró elocuentemente su aprobación á la 
nueva artista, con sus estruendosos 
aplausos. 
"En cuanto á Constantino, el públi-
co y la crítica han estado unánimes en 
calificarlo como un excelente artista y 
un notable tenor. 
' ' ¡ Bien por los artistas de la amada 
patria!'' 
Reproducimos lo que el apreciable 
colega expone en uno de sus últimos 
números, por referirse principalmente 
al gran tenor español Florencio Cons-
tantino que se encuentra actualmente 
en los Estados Unidos y es muy pro-
bable que nos visite en los últimos días 
del próximo Enero, dando im corto nú-
mero de representaciones en uno de 
nuestros primeros teatros. 
En el caso de que las gestiones que 
se vienen haciendo para que el insigne 
cantante vascongado forme parte de la 
oempañía de ópera que nos ha de visi-
tar próximamenV, fuesen, como se es-
pera, coronadas por el éxito, el Centro 
Enskaro ya ha acordado en principio 
dispensar á aquél un recibimiento ca-
riñosísimo, fletando varios remolcado-
res y ponien-do un carruaje á la dispo-
sición del famoso intérprete de "Lo-
hengrín." 
Así nos lo ha manifestado anoche el 
celoso Secretarle del mencionado Cen-
tro, señor Sainz de Calahorra. 
I J A U N I C A CASA 
que cuenta con el surtido m á s 
grande y variado en adornos 
para á r b o l e s y nacimientos. 
L O S R E Y E S M A G O S 
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N E C R O L O G I A 
El sábado falleció el respetable caba-
llero, nuestro estimado amigo, don Gui-
llermo Menocal y Serondo. 
Su entierro, que se. efectuó ayer do-
mingo en la tarde, fué pública demos-
tración del afecto y simpatías que en 
vida supo inspirar el bueno y afable 
don Guillermo. 
A sus familiares todos damos el pé-
same y muy en particular á su señor 
hijo, nuestro amigo F. E. Menocal. 
¡ En paz descause 1 [ 
En las carreras verificadas el sába-
do ante distinguida y numerosa concu-
rrencia, se obtuvieron los siguientes 
resultados : 
Primera carrera: 11|16 de milla. 
Ganador: Expect To Sce. Jockey: 
Core. Propietario: L. C. Shobe. 
Segundo: Malta. Jockey: Young. 
Tercero: Merigo. Jeckey: Obert. 
La mutua pagó: $6.33. Tiempo: 
1.10. 
Segunda carrera. (Militar) : 11116 
de milla. 
Ganador: Guarda. Teniente: La Ma-
drid. Propietario: Geo R. Dudley. 
Segundo: Moyea. Teniente: Óbrien. 
Tercero: Geo. Leiper. "Teniente: 
Sturgill. 
La mutua pagó: $9.30. Tiempo: 
1.17. 
Tercera carrera: 3|4 de milla. 
Ganador: Eider. Jockey: T. Smith. 
Propietario: Montecino y Co. 
Segundo: Whishhroom. Jockey: 
Hatchett. 
Tercero: EcxaU. Jockey: Paul. 
La mutua pagó: $14.02. Tiempo: 
1.15 3|5. 
Cuarta carrera: 7|8 de milla. 
Ganador: Chief Hayes. tTockey: 
Lawrence. Propietario: j . L. Adams. 
Segundo: Battle Axe. Jockey: Gloss. 
Tercero: Eosehoro. Jockey: Neely. 
La mutua pagó: $2.86. Tiempo: 
1.15 215. 
Quinta carrera: 11|]6 de milla. 
Ganador: HanJieimer. Jockey: E. 
Haynes. Propietario: Hinckea & Shan-
non. 
Secundo: Reticent. Jockey: Klinc. 
Tercero: Clifton Forgc. Jockey: 
Mulcahey. 
La mutua pagó: $2.17. Tiempo: 
1.09. 
Sexta carrera: 5|8 de milla. 
Ganador: Au-tumn Haid. Jockey: 
Marty. Propietario: C. F. Rockett. 
Segundo: Ramble. Jockey: Hinch-
cliffe. 
Tercero: Charlotte Hamilton. Joc-
key: Troxler. 
La mutua pagó: $16.95. Tiempo: 
1.02 1|5. 
En la tarde del sábado ganó la ca-
rrera militar el oficial de la Guardia 
Rural señor José G. Capote, cuya bri-
llante performance siguió el público 
todo, con creciente entusiasmo. 
Ocupaban el palco de las autorida 
des el Presidente electo de la Repú 
bliea general José 'Miguel Gómez, ge-
neral Faustino Guerra y numerosos 
oficiales americanos y del ejército cu 
baño. 
Los palcos estuvieron llenos todas 
por las más distinguidas familias de 
la Habana. 
Del programa diremos que fué de lo 
más selecto. 
Los oficiales americanos montaron á 
Geo. Leiper, Etal y Moyea, y los cuba 
nos á Bil l Cárter, Guarda y St. Noel. 
El detalle más insignificante pudie-
ron apercibirlo los espectadores. 
El vencedor fué calurosamente acia 
mado y por un momento el vocerío en 
tusiástico apagó las vibrantes notas 
del himno nacional cubano y mientras 
el señor Capote caminaba escoltíulo 
por varios otros oficiales en direc'-iún 
al palco de las autoridades y donde les 
fué entregada la vnliasa Copa de Plata 
por manos del general José Miguel Gó-
mez. 
El Presidente de la República al 
presentarla al vencedor dijo estas ó 
parecidas palabras: 
"Me proporciona inmenso placer re-
presentar á la Cwban Racing Associa-
tion en esta ocasión. Su victoria me 
hace sentir más orgulloso que nunca de 
la Guardia Rural cuyos miembros son 
todos nobles y valientes. Hoy han de-
mostrado que su escuela do equitación 
es igual si no superior á la de sus ca-
maradas americanos." 
Podemos asegurar que muy cerca de 
seis mil personas asistieron ayer á las 
carreras de caballos verificadas en el 
Hipódromo de la Cuban Racing Asso-
oiation. 
Todos los palcos estuvieron ocupa-
dos por las familias más prominentes 
de la capital y desde el del Gobierno 
presenció la fiesta hípica el Alcalde 
Municipal señor Julio de Cárdenas, y 
varios amiga'?. 
También estuvieron en el Hipódro-
mo de Almendares grwn número dé vi-
sitantes americanos y varios oficiales y 
marinos del LhigMay-Tronin surto en 
puerto. 
El programa resultó como se había 
prometido, esto es: inmejorable. Una 
de sus mayores atracciones fué la ca-
rrera para caballos de propietarios re-
sidentes en Cuba que ganó Impodtion 
y también la tercera victoria del mag-
nífico caballo Halifax. 
Ese animal ganó la carrera con un 
impuesto de 122 libras después de su-
frir una mala arrancada y demo*?tró 
que el no ganar en los primeros días 
se debió á que no estaba acoetumbrado 
á la pista. 
Resultado de las carreras del domingo 
Primera Carrera. — 11/16 de milla. 
Ganador: Duomo; jockey: Lower; 
propietario: K. Stone. 
Segundo: Doña U . : jockey; Troxler. 
Tercero: Gov. Folk; jockey: "Wood, 
Martín. 
La mutua pagó $3.70. Tiempo: 1.09. 
Arraneada magnífica. Ganó fácilmen-
te; segundo esforzado. Duomo arrancó 
desde el lado de afuera y tuvo que ade-
lantarse con dificultad por alrededor 
de los demás contendientes, pero se 
precipitó delante de todos cuando se 
presentó la oportunidad á la entrada 
en la recta; terminó bajo la ligera su-
jección. 
Doña E arrancó bien y fué el con-
tendiente más peligroso en todo el tra-
yecto, pero no pudo con el ganador en 
el momento decisivo. Gov. Folk empe-
zó con gran velocidad, se sujetó por al-
gunos momentos y después se adelantó 
rápidamente otra vez, pero ya era tar-
de. Lxzzie Fiat empezó á demostrar su 
velocidad cerca de la meta. 
Segunda Carrera.— 11/16 de milla. 
Ganador: Eustancian; jockey, Hay-
nes; propietario: P. S. Smith. 
Segundo: Sister Phylis; jockey: A. 
Tercero: Rosehurg I I ; jockey:'Han-
nan. 
La mutua pagó $7.16. Tiempo: 1.08. 
Arrancada buena. . Ganó fácilmente; 
segundo esforzado. Eustocian demos-
tró más velocidad en el trayecto entre 
el poste de arrancada á la entrada en 
la recta donde en sus maniobras inter-
ceptó á Rosehurg I I . Sister Phylis fué 
cercada por el grupo hasta llegar á la 
entrada en la recta cuando pudo sepa-
rarse de ellos y en seguida avanzó con 
gran rapidez; resistió más que Rose-
burfpen los últimos de la carrera. Este 
último se debilitó cerca del final. 
Tercera Carrera.—11/16 de milla. 
Ganador: Imposition; jockey: Mul-
cahey; propietario: Dr. Byron I . Rho-
me. 
Segundo: Jack Mc.Eeon; jockey: 
Wood. 
Tercero: Brimmer; jockey: Troxler. 
La mútua pagó $3. 76. Tiempo: 1.10. 
Arrancada buena. Ganó fácilmente; 
segundo lo mismo. Imposition rompió 
el grupo pero no pudo adelantarse has-
ta el entrar en la recta cuando se pre-
cipitó delante y ganó á Jack McKeon 
sin esfuerzo. Este demostró bastante 
velocidad y resistencia en la recta, pe-
ro los esfuerzos por alcanzar á Imposi-
tion fueron inútiles. Terminó cansán-
dose. BrirMner no tenía su velocidad 
acastumbrada. 
Cuarta Carrera. — 3/4 de milla. 
Ganador: Halif ax: jockey: Narty. 
propietario: A. Namel. 
Segundo: Sállie Presión; jockey: A. 
Martín. 
Tercero: Select; jockey: Rollins. 
La mútua pagó á $2.75. Arrancada 
bastante mala. Ganó esforzado; se-
gundo lo mismo. Halifax demostró su 
superioridad á todos sus adversarios en 
esta carrera. No arrancó hasta que to-
dos los demás ya habían dado sus pri-
meros saltos, y además tuvo que co-
rrer por el lado exterior, pues el grupo 
ocupó toda la parte interior. Su jockey 
no dejó de empujarlo hasta llegar á la 
meta, y si no hubiera sido por su des-
treza hubiera llegado quizás último. Sa-
lly se mostró muy veloz al principio, 
pero se debilitó al final. Select fué 
sumamente peligroso á todos en los pri-
meros octavos de la carrera, pero la 
velocidad de los otros fué demasiada 
para él. Font no tuvo posibilidad por 
haber arancado bastante mal. Tiempo: 
1.15. 
Quinta Carrera. — Una milla. 
Ganador: Júpiter; jockey: Gore; 
proietario: L. C. Shobe. 
Segundo: Artful Dodger; jockey: E. 
Haynes. 
Tercero: Geo Bailey; jockey: Mat-
chett. 
La mútua pagó $7.82. Tiempo 1.43. 
Arrancada buena. Ganó esforzado; se-
gundo igualmente, «/ttpiter se precipi-
tó á la señal de armneada y no dejó de 
correr lo mejor que pudiera, hasta en-
contrarse á una distancia segura de sus 
contendientes. Cuando Artful Dorger 
resolvió perseguirle, no tuvo que hacer 
grandes esfuerzos, aunque no era muy 
fácil contrarrestarlo. Si el segundo no 
hubiera sido cercado por el grupo, ha-
bría ganado, pues cuando pudo sepa-
rarse fué más veloz que todos. Geo 
Bailey necesitaba un jockey más fuer-
te. 
Sexta Carrera. — 11/16 millas. 
Ganador: Bitter Hand; jockey: Min-
chcliffe; propietario: A. Beatty. 
Segundo. — Water Cooler; jockey: 
A. Martín. 
Tercero: Melange; jockey: PIynn. 
La mútua pagó $7.85. Tiempo: 1.48. 
Arrancada buena. Ganó esforzado; 
segundo fácilmente. Bitter Han tuvo 
la ventaja de arrancar por el círculo 
interior, y facilitado por esto, pudo ga-
nar terreno en toda la carrera, pero en 
el último octavo su jockey tuvo que em-
pujarle para impedir el avance de "Wa-
ter Cooler. Este ocupó el segundo lu-
gar desde el primer octavo, y no pudo 
alcanzar al ganador cuando quiso ha-
cer el movimiento final. Mela/nge re-
sistió mejor que St. Yalentine- en la 
recta. Este último se ha mejorado mu-
cho. Solón Shingle cojeaba. 
La Cuban Racing Association k peti-
ción de numerosos aficionados concu-
rrentes al Hipódromo, ha decidido dar 
carreras el 25 del corriente, día de Na-
vidad y al efecto está en vías de or-
ganizar un programa superior á todos 
los que se han preparado hasta hoy. 
El próximo jueves, jomada de mo-
da, se efectuarán las segundas carreras 
de obstáculos de la temporada y el vier-
nes otra carrera militar, en la cual to-
marán parte soldados cubanos y ame-
ricanos. 
La carrera para oficiales de ambos 
ejércitos, ha sido propuesta por los ofi-
ciales americanos y el premio consis-
tirá en una magnífica Copa de Plata. 
manuel L. LINARES. 
LOS M S J O R E S R E G A L O S , 
LOS MEJORES PRECIOS, 
S I E M P R E E N 
" L E P R I M T E M P S " 
Obispo esquiua a Compostela. 
B A S E - B A L L 
La inauguración del Champion 
A ios acordes de un bonito iwo-
steps, tocado por la banda municipal, 
se inauguró ayer tarde en los terrenos 
de Carlos I I I , el Championshlp de 
11)09. 
Lanzó la primera bola el AlcandeMu-
nicipal Sr. Cárdenas, quien acompa-
ñado de los señores que componen la 
"Liga General." de varios Concejales 
y de otras distinguidas personas, apa-
recieron en los terrenos de base hall, 
en medio de grandes aplausos que les 
tributó un nuneroso público. 
Jugaron los clubs "Fe" y Haba-
na," obteniendo este último la victo-
ria por una anotación de 10 carreras 
por cuatro. 
Las novenas que presentaron am-
bos clubs, estaban compuestas en su 
mayoría por players interventores. 
En la novena del "Fe" figura un 
indígena, que será una estrella en e' 
base hall, según la manera profesio-
nal con que jugó ayer, y las condicio-
nes brillantes que reúne para el ju%-
igo; será otro Anguilla ú otro Pájaro. 
Chacón, que así se llanna ese pequeño 
jugador, recibió ayer grandes ovacio-
nes. 
También figuran en el "Fe" los 
hermanos Morán, que ayer fueron 
ima completa nulidad, y Chicho Go-
vantes, que jugó muy bien. 
Julián Castillo, al bat estuvo fuer-
te, anotando dos hits de las cuatro 
veces que bateó. 
El interventor Buckner fué quien 
perdió el juego. La bola fué entregada 
á mansalva á los rojos, que hicieron 
de ella lo que les dio ¡La gana, si no 
que lo digan Earle y Padrón, que se 
la mandaron á la cerca. 
Calculen nuestros lectores cómo S2-
ría. el paleo que le dieron á Buckner, 
que los habanistas de las diez carreras 
que anotan en su SíCore, seis son de 
earned nms; esto, sin eontair los pro-
fesionales batazos cogidos por los 
feistas. 
De los rojos, Angmlla, se distinguió 
al campo admirablemente, haibiendo 
hecho la segunda carrera del "Haba-
na" de la siguiente manera: toma la 
primera por hit, se roba la segunda y 
la tercera, entrando en home por hit 
de Hernández. 
Anguilla, á quien muchos rojos le 
habían echado la bola negra como á 
Fallanca y á Figarok, demostró ayer, 
que ha sido, es y será un gran juga-
dor y el mejor S. S, cubano. 
Los interventores del "Habana" 
se portaron bien. 
He aquí el score del juego: 
C Morán. 3b 4 0 F. Morán, If. . . > . . 3 0 Dumbar. cf S 0 Castillo, Ib. . . . . . . 4 0 Petway, c 2 1 Buckner, p 2 2 Govs-ntes, rf 4 1 Chacón, ss.- 4 0 Mongln, 2b 4 0 
Totales. . 30 4 
HABANA 
V. C, R, B. A. E. 
4 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 11 1 6 
4 2 27 12 2 
V, f. H. 6, A, E. 
HUI. If. . .. . . . . . 4 Earle. cf. . . . . . . . 4 Palomino, rf 4 Padrón, p 5 Johnson, 2b 4 Sánchez, c 5 Parpettl Ib 6 Bustaniante, ss. . . . 4 Hernández. Sb 4 
Totales. S9 10 12- 1 27 9 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . 1 1 0 0 0 0 4 8 1 — 10 
Fe: 0 3 0 0 0 0 0 0 1 — 4 
SUMARIO Karned rnns: Habana fi. Three bases: Padrón. Home run: Padrón y Earle. Called balls: Padrón 3. Buckner 3 V>(?ad balls: Padrón 1. Struck outs: Padrón 5. Buckner 4. Wiid pitchers: Buckner 1. Tiempo: 2.10. Umpires: Stley y Poyo Anotador oficial: L. F. Crespo. 
En Matanzas 
Debido á gestiones del arrendatario 
de los terrenos de Cários I I I , nuestro 
amigo Eugenio Jiménez y del señor 
•Cárdenas, Presidente de la "Liga 
General de Base Bal l ," ayer los que 
estábamos en la Habana presenciando 
el juego en Almendares, tuvimos 
oportunidad de enterarnos al mismo 
tiempo del resultado de entrada por 
entrada del que se celebraba en üVIa-
ta/nzas. 
He aquí la anotación que apareció 
en Cários I H : 
Almendares . . . 013022010—9 
Matanzas . . . . 001000003— i 
Hoy 
Juga;rán "Pe" y "Almendares." 
A las tres p. m. 
ramón S. DE MENDOZA. 
E N E L FRONTON 
Ante un público inmenso se jugaron 
los partidos y quinielas de ayer tarde, 
_E1 primer partido á treinta tantos lo 
riñeron con donosura y tal Claudio y 
Xarciso, blancos, contra los azules Mu-
nita é Iraola. 
La suerte depositó su beso • en la 
frente de los más obscuros. 
Iraola jugó colosalmente y Munita 
le acompañó de un modo super, consi-
guiendo vencer á los armiños, que es-
tuvieron difíciles de pelar, 
Pero los pelaron. 
Boletos ganadores á $3,51, 
El niño Erdoza, para no perder la 
costumbre, cargó con la primera qui-
niela, que la pagaron á $5.28, y que ju-
gó con Petit, Leceta, Mácala, Isidoro é 
Iraola. 
Y el propio niño de las quinielas, 
vestidito de blanco y en unión de Ma-
chín propinó una soberana paliza en 
el cegumio partido al cüIoío da Isido-
ro y al archi-imponente Echeverría, 
que lucían trapitos azules. 
Bueno, cómo sería la rociada que los 
celestes no pudieron pasar del tanto 
15. ¡Un horror! 
Boletas á $3.57, ; 
Bravo puso fin á la fiesta haciendo 
los seis tantos de la segunda quinina, 
antes que Claudio, Irúu, Escoriaza, 
Gárate y Michelena. 
Boletos á $5.90. 
YO. 
Partidos y qu nielas que se juga^ 
garán mañana martes 22, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Mercado m o n e i a r í o 
CASAS DB CAMBIO 
Habana. Dbre. 21 ño 
A laa 11 de la mañana. 
Plata española...... U4% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 9(> á 9S 
Billeres Banco Es-
pañol 5% á 6 V. 
Oro amencan J con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata aspa ñola... 11 á 11% P. 
Centenes á 6.55 en plata 
Id. en cantidades... á 5.56 en plata 
Luises á 4.44 en plata 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.14 á 1.14% V. 
P ó l v o r a 
El vapor americano "Méjico," im-
portó de New York 100 eajas de pól-
vora, consignadas á don H , Aguirre. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l México 
Procedente de New York fondeó en 
puerto hoy el vapor americano "Mé-
xico," conduciendo carga general y 
103 pasajeros, figurando entre ellos 
el ingeniero Mr, EVavid Broderick; el 
actor Oeorge Wilch; el arquiteetc 
Maurice Prevost; el contratista Wil-
liam J. Coleman y el oficial del ejér-
cito americano Mr. Arthur C. Piplor. 
E l Bonn 
El vapor inglés de este nombre, en-
tró en puerto hoy procedente de Mon-
treal y escalas, con carga y pasaje-
ros. 
Entre los últimos figuran, proce-
dentes de Nassau, los haitianos Ja-
mes Rigo, Salomón Sages, David Te-
vies, Oustavo Samuel Joseph Gandi, 
Che Regen, Joseph Laffyn, Samuel 
Caylon y Francisco Daeiy. 
También llegaron en dicho buqu< 
procedente de Montreal, 18 asiáticos. 
E l Times 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Mobila, con 
carga. 
E l Mérida 
Con carga y pasajeros llegó ho^ 
procedente de Veracruz y escalas, el 
vapor americano "Mérida." . 
El Miami 
Este vapor americano entró cu 
puerto esta mañana procedente di 
Knights Key y Cayo Hueso. 
El Mathilde 
Ayer, procedente de Pilad el fia, en-
tró en puerto el vapor inglés "Ma-
thilde," con carbón. 
E l Serven 
Con carga y 282 pasajeros, entnl 
en puerto ayer el vapor inglés "Ser-
ven," procedente de New Castie y ©* 
calas. 
E l Allemania 
Procedente de Hamburgo y escaílas, 
conduciendo carga general y 177 pa-
sajeros, fondeó en bahía ayer el vapor 
alemán "Allemannia." 
E l F . Bismarck 
Ayer se hizo á -la mar el vapor ale-
mán "¡F. Bismarck," llevando ear^a 
y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TBAVZSBIA 
UN T HADAS 
Día 19: 
De Hamburgo y escaas en 27 «Itai vapoí alemán Calodonla capitán Tíuakner to-neladas 3035 con carga & H. y Ua-:oh. 
De Flladelfla en 6 y medio días vapor lio-ruego Mathilde capitán Torgersen to-neladas 2154 con carbón ñ. L. V. PlauA Día 20: 
De New Gaste y escalas en 43 días vapoí inglés Severn capitán Hoyes, toneladâ  3760 con carg ay 282 pasajeros & Dub-saq y Comp. 
De Hamburgo y escalas en 21 días vapor ale-mán Allemania capitán Looft toneladas 4630 con carga y 177 pasajeros íl H y Kasch, 
De Havre y esclas en 26 días vapor francés Borcleaux capitán Paworet toneladas 4530 co ncarga á E. Gaye. Día 21: 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor americano Mérida capltá.n Robert-jon tlneladas 6207 con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Montíeal y escalas vapor inglés Bornu con carga y pasajeros á D. Bacon 
De Knights Key y escaals en 12 horas vapor americano Miami capitán Shar-pley toneladas 1741 con pasajeros á O. L,awton Childs y comp. 
De New York en 3 v medio días vapor ame-ricano México capitán Miller toneladas 6207 con carga y 103 pasajeros á Zaldo y comp. De Mobila vapor noruego Times capitíln Ibersen toneladas 2096 con carga k 
V. Place 
SAXJDAB 
Día 20: , , Para Hamburgo yescaas vía Santander y Corufia vapor alemán F. Bismarck Para Coruña. Santander vapor espafiol juina 
María Cristina. 
Para Veracruz vapor alemán Alleraannia. 
Para iKw Orelans vapor ^ancés Bordeau-, Para Cayo Huê o y Knights Koy vapor americano Miami. , ̂  Para Mobila goleta Inglesa St. Mauijlc», 
DIÁBIO D E L A MARINit--SdiciÓD de !a tarde.—Diciembre 21 de 1908 
H a b a n e r a s 
Los lunes son días de prueba para 
nosotros. 
Se reúnen las fiestas del sábado y del 
domingo, y siempre tenemos que sacri-
ficar el detalle en pró de la informa-
ción. 
Con advertencia tal, t ra taré , de la 
manera más ligera posible, todos los 
asuntos pendientes. 
E l sábado, en el más hermoso de los 
templos habaneros, en el de la Merced, 
tuvo efecto una boda muy simpática y 
distinguida. 
Unieron sus destinos ante el altar, la 
bellísima señorita Eloísa Coello y Do-
menech. y el muy distinguido joven 
señor José Francisco de Morales y Ma-
vilio. 
Pocas ceremonias recuerdo tan sim-
páticas, y pocas novias tan lindas como 
la ideal Eloísa. 
Con su toilette de desposada, se real-
zaban sus incontables eueantos. 
Fueron padrinos, Ja respetable da-
ma, María Josefa Morales de Mavilio, 
madre del novio, y el muy apreciable 
y conocido caballero señor Joaquín 
Coello. 
Testigos: 
Los señores Leandro Sell y G-uzmán 
y Luis Aponte Freyre, por la novia. 
Y los señores Marqués de la Real 
Campiña y el señor Manuel Coroalles, 
por el novio. 
La concurrencia era numerosísima. 
Entre las damas presentes, recuerdo 
un grupo distinguido: 
Señoras: Enriqueta Mejías de Sell, 
María Luisa Sarachaga de Saavedra, 
la Marquesa de la Real Campiña, Jo-
sefina Fernández Blanco de Avendaño, 
María Antonia Calvo de Morales, Ma-
ría Teresa Sarrá de Velasco, María Pu-
jol de Cuadra, L i l y Morales de Coroa-
lles, Virginia Jusiniani de Castellanos, 
Luisa Dasch de Garin, Manuela Coello 
de Ramos Izquierdo, Lolita Morales de 
del Valle, María Enriqueta Sell de Pu-
jol , Rosa Blanca de Cárdenas de Cas-
tro, Soledad Arregui de Chabau, Celia 
de Cárdenas de Morales, Arecia Coello 
de García, Elvir i ta de 'la Torre 
viuda de García, María Rosell de 
Azcárate, Pilar de la Torre de Palacios, 
Conchita Morales de la Torre, Rosalía 
Navarrete de Aguirre. 
Y la joven Marquesita de Du-Ques-
ne, Isabel de Zaldo de Du-Quesne. 
Las señoritas formaban una pléyade 
adorabilísima: 
Margarita Iglesias, Nena Alegret, 
Isabel y Angelita Chabau, Carmelina 
Reyes Gavilán, Nena y Bebé Guilló, 
Adolfina Rouvier, Nena López, Corali-
na March, Tera Pelaez, Rosario Ma-
chín, Olimpia Amenabar, Mirní Cua-
dra, María Palacios, María y Emilia 
O'Naghten, Mercedes y Esperanza de 
la Torre, María Neyra, Nena Freixas, 
Hortensia Muró. 
Dos adorables demoiselles: Belencita 
y Conchita Bosque. 
Una figurita hechicera y graciosa: 
Justa'lina Alonso. 
En automóvil partieron después los 
nvios para Campoaynor, donde pasarán 
los primeros días de su luna de miel. 
Hago votos porque sea eterna. 
De la boda, fui hacia la Legación 
Francesa, donde los distinguidos espo-
sos Lefaivre obsequiaban con una soi-
rée familiar á la oficialidad del cruce-
ro de guerra francés Duguay Troum. 
No lograron los esposos Lefaivre im-
primir á su fiesta el sello de intimidad 
anunciado, pues la fiesta resultó sober-
bia. 
La sociedad elegante habanera, en-
tre las que tantas buenas relaciones tie-
nen el señor Lefaivre y su distinguida 
señora, envió un nutrido grupo de sus 
damas más celebradas en las relaciones 
del gran mundo. 
Citar los nombres de tantas damas 
como allí estaban reunidas, es tarea ár-
dua. 
Lo intentaré, sin embargo. 
Recuerdo á las siguientes señoras: 
Guadalupe Hompaneras de Gaytán 
de Ayala, María Luisa Sarachaga de 
Saavedra, María Luisa Herrera viuda 
de Valdés Chacón, María Antonia 
O 'Far r i l l de Zayas, María Teresa Fer-
nández Criado de Bances, Rosa Echar-
te de Cárdenas, María Rosell de Azcá-
rate, Blanche Z. de Baralt, Mercedes 
Hamel de Aguilera, Elena Hamel de 
Wood, María Galarraga de Sánchez, 
Conchita, Huidobro de Valdivia, María 
Ojea, Teresa Chaumont viuda 'le Pé-
rez, América Pintó de Chacón, Gie-
mentina Llerandi de Pórtela. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Especialidad eo Bouquet de ísovias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo largo. 
A.RMAND y HNO. 
A d o l f o C a s t i l l o 9 . T e l é f . 6 3 4 8 . 
Q U E M A D O S D E M A R I A I s A O . 
n 8 483 alt t30- 20oc 
Este grupo tan elegante y distingui-
do: 
Dulce María Junco de Fonts, María 
Dufau de Le Mat, Nena Pons de Pérez 
de la Riva, María Dolores Machín de 
Upman, Celia de Cárdenas de Morales, 
y la interesante viuda de Mojarrieta. 
Muy elegante, la esposa del señor 
Emilio Ferrer y Picabia, nuestro M i -
nistro de Cuba en París . 
Tres damas extremadamente elegan-
tes. 
La Marquesa de Argüelles, cuya toi-
lette era riquísima. 
La Condesa de Jibacoa, nee Blanca 
Rosa Varona. 
Sus valiosas joyas limaban la aten-
ción. 
Y la sin par Josefina Herrera de Ro-
mero, la Reina indiscutible de toda 
fiesta. 
Su toilette, de negro, era suntuosa. 
Mlle. Leonie Olivier y Mdme. Vogel. 
La hermosa y joven Mdme. Arre-
gui. „ 
La espiritual esposa del señor M i -
nistro de Alemania, Von Eckardt. 
De señoritas, el concurso era hechi-
cero. 
Encabezaré la relación con el nom-
bre de una figurita graciosísima, culta 
y adorable: Julita Ferrer y Plá. 
F u i amablemente presentado á la 
gentil mademoiselle, por mi buen ami-
go el señor Héctor de Saa vedra. 
Y tuve ocasión de oir los elogios que 
acerca de su interesante figurita ha-
cían todos, mientras nos entregábamos 
á las dulces cadencias de un precioso 
waltz. 
Es la primera fiesta á la que asiste 
en la Habana la señorita Ferrer. 
Siguen en la relación. 
Margot de Cárdenas, Cusita y Matil-
de Pórtela, Ana María Valdés Chacón, 
Teté de Cárdenas, María y Julieta Igle-
sias, Adelita y Blanquita Buralt, V i r -
ginia Echarte, Rogelia Altuzarra, Leo-
nor Díaz Echarte, Teté Bances, María 
Luisa Menocal, Susanita de Zayas, Se-
rafina y Chichi Chacón, Virginia 
Echarte. 
Una francesita muy l inda: Ivorne 
Delubem. 
Muy elegante, destacándose del con-
curso, Cheché Pérez Chaumont. 
Encantadora. 
La orquesta de Rogelio Barba, el po-
pular pianista, ejecutó bailables pre-
ciosos. 
Los patinadores, fueron bailados por 
los marinos y un grupo de señoritas. 
Es un baile muy original, parecido 
al ya implantado Barn Dance, aunque 
tiene figuras más bonitas. 
E l hiíffet fué verdaderamente es-
pléndido. 
Pasar ían de las doce cuando comenzó 
el desfile de aquella concurrencia tan 
chic, y distinguida, que por breves ho-
ras ha.bía brillado con su distinción en 
la inolvidp.ble fiesta. 
Por ello debo felicitar cumplidamen-
te, á amigos tan apreciados como los 
esposos Lefaivre. 
* * 
Apropósito de esta fiesta. 
Debido á la confusión que casi siem-
pre existe en los guardarropías, parece 
que un caballero hubo de equivocar el 
abrigo mío, llevándoselo. 
Yo en cambio, poseo uno que tendré 
especial gusto en entregárselo al que 
resulte ser su propietario. 
En mi morada, San Nicolá,s 34 (ba-
jos), de 12 a li/2 y de 7 á 81/2 p. m., 
podrá hacérseme el obsequio de enviar-
me el mío, y entregaré el que obra en 
mi poder. 
La fiesta celebrada en el Colegio que 
lleva el nombre de su fundadora, la 
ilustre educadora cubana, doctora Ma-
ría Luisa Dolz, el propio sábado, resul-
tó soberbia. 
Ya es sabida la brillantez que revis-
ten las fiestas del excelente plantel. 
E l eminente Catedrático de la Escue-
la de Ciencias de nuestra Universidad, 
doctor Carlos de la Torre, pronunció 
un bellísimo discurso, en el que excitó 
á la señorita Dolores Salvador, alumua 
graduada, que posee un expediente es-
colar hermosísimo, para que continua-
ra sus estudios en la Universidad. 
La inteligente señorita le contestó 
dándole las gracias en su nombre y en 
el de sus compañeras graduadas. 
Un bello discurso. 
La velada resultó hermosísima. 
E l Vedado Tennis Club, inauguró 
ayer su campeonato oficial de Lawn 
Ten nis. 
Hablar de una fiesta del Tennis, es 
consignar un acontecimiento social 
muy distinguido. 
La hermosa Casa-Club estuvo ayer 
muy concurrida. 
Durante los torneos, en los que to-
maban parte distinguidas señoritas y 
caballeros, no cesó la animación un so-
lo instante. 
Después, á la terminación y según es 
P A R A L A S C A B R E R A S B E C A B A L L O S 
s e h a n r e c i b i d o e n 
L E P R I N T E M P S 
u n extenso s u r t i d o de s o m l D r i l l a s e s t i l o j a p o n é s , pre-
ciosas, ú l t i m a moda, e l e g a n t í s i m a s . 
TamlDién l l e g a r o n l o s nuevos m o d e l e s de Corsets 
de P a r í s C. P. á l a Sirene 
MLE L I B E L L U L E " y " R A Y M O I T D " ideales. 
S o t o F e r n á n d e z y C a . , S . e n C . 
L E P R I W T E 
O b i s p o esq . á G o m p o s t e l a . 
C. 3920 
P S " 
T e l é f o n o 949-
ID 
costumbre, la concurrencia se trasladó 
á la coquetona casa que posee el Clxib, 
donde el baile predominó según es cos-
tumbre. 
Rogelio Barba ejecutó al piano los 
bailables. 
Y aproveché el momento en que las 
parejas se entregaban al baile para ob-
servar la concurrencia. 
Esta era muy distinguida. 
Señoras: iMaría Teresa Fernández, 
Criado de Bances, Pepa Echarte de 
Franca, Teté Larrea de Prieto, Elodia 
de Cárdenas de Jor r ín , Nena Ariosa 
de Cárdenas, Blanche Z. de Baralt, 
Adolfina Longa de Delgado, María Te-
resa García Montes de Giberga, Clari-
ta Rivero de Suárez, Amelia Rivero de 
Domínguez, Sánchez Toledo de Can-
cio. 
Una dama hermosa y muy elegante: 
Herminia Riqueime, viuda de Lak-
fertté. 
•Señoritas: Teté Bances, Blanquita y 
Adelita Baralt, Ofelia y Serafina Co-
ca, Margot de Cárdenas, Angelita 
Echarte, Rosa y Micaela Fer rán , Cusa 
Garzón, Julieta Iglesias, Hilari ta 
Fonts, Julieta Alexander, María Luisa 
Delgado, Grazziella y Mará Cancio, 
Monona y Lolita Varona, Ana María y 
María Teresa Valdés Pagés, Sarah La-
rrea, Ofelia y Grazziella Echevarría. 
Remarqué: Pilar Ponce. 
La galante directiva del Vedado 
Tennis Club, obsequió con igi rico 
lunch á sus invitados. 
Grata fiesta que se repetirá el próxi-
mo domingo. 
Esta noche, en el Instituto Musical, 
tendrá efecto la gran velada artística 
que en honor del inolvidable Sarasate 
han organizado sus directores. 
El programa es el siguiente: 
P K I M E R A P A R T E 
Conferncia por el Dr. Pablo Desverninc. 
Nro. 1 Melodía Les Adleux. op. 9, Sara-
sate. 
Viol ín y Piano. \ 
Sr. Juan Torroella. 
Srita. F í d e l m a G. Madrigal. 
Nro. 2. P legar i» á la memoria de Sarasa-
te, Gogorza. 
Canto, Viol ín y Piano. 
Sra. Ana A de Tomás . 
Sr. Juan Torroella. 
Sr. José de Gogorza 
Nro. 3. a Marcha Füncbre , Chopín. 
b Le Rol des Aulnes. Schubert-Liszt 
Piano 
Sr. Benjamín Orbón. 
Nro. 4. a Ume Edorbat. Santesteban 
b Laurak V-v.t. Gog-orza. 
Coro de Caballeros 
Dirigidos por el Maestro Gogorza. 
S E G U N D A P A R T E 
Poesín, recitada por su autor Sr Manuel 
S. Pichardo. 
Nro. 1. Célebre zortzico Adiós Montañas 
mías . La'rregla-Sarasate 
Viol ín y Plano 
Sres. Torroella y Gogorza. 
Nro. 2. Ave María, Whitney-Coombs 
Canto. Viol ín, Viola. Flauta, Armoniun 
y Piano. 
(Arreglo de G. M Tomás. ) 
Sra. de Tomás y Sres. Torroella, 
Chañé, Fraga , Gogorza, y Srita. Ma-
drigal 
Nro. 3 a Serenata, 
b Canciñn, Mendelssohn. 
Coro de alumnos del Instituto. 
Dirigido por el Sr. Constante S 
Chañé. 
Nro. 4. Guernikako Arbola, Iparraguirro-
Gogorza 
Coro de Caballeros 
Dirigido por el Maestro Gogorza. 
Comenzará á las ocho y media esta 
soberbia fiesta de arte. 
* * 
Santo Tomás. 
De días están varias personas distin-
guidas. 
La respetable dama Tomasa Alvarez 
de la Campa de Gamba. 
La hermosa y muy adorable señorita 
Tomasita Díaz Alfonso. 
E l señor Tomás Pérez Cantillo, Ad-
ministrador de Rentas é Impuestos de 
la Zona Fiscal de la Habana. 
Nuestro muy querido compañero de 
Redacción señor Tomás Delorme. 
Felicidades para todos. 
* 
Tócame rectificar una noticia, que 
La Discusión, el Havana Post y algún 
otro colega, han acogido en sus colum-
nas. 
, Refiérese tal noticia, al banquete que 
un grupo de damas proyecta para ob-
sequiar á la distinguida señora Améri-
ca Arias de Gómez, esposa del señor 
Presidente de la República. 
Y al tratar de él, aparece entre el 
grupo de organizadoras, el nombre de 
la distinguida señora Herminia Alon-
so de Rivero, esposa de nuestro Direc-
tor. 
La señora Alonso de Rivero, contra-
riamente á lo que por error afirman di-
chos colegas, no figura entre las orga-
nizadoras de la fiesta referida. 
A esto podemos añadir que, según 
nuestras noticias, la señora del general 
Gómez suplicará á las damas que han 
ideado aquel .homenaje que lo suspen-
dan para más adelante. 
Y, como es natural, así «s de creer 
que se acuerde. 
Y para terminar anunciaré que el 
Colegio Francés organiza una fiesta 
para el día 23 del eorriente. 
Fiesta escolar -de la que me ocuparé 
detenidamente. 
wtguei, ANGEL MENDOZA. 
M I M B R E S F I N O S 
modelos nuevos, los ha recibido 
LA CASA BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 3 á 5 8 
y O b r a p í a 61 . 
Misas de aniversario 
Mañana martes, se dirán tres misas 
en la iglesia de San Felipe, á las 7%, 
8 y 81/2, por el eterno desca/nso del al-
ma de la que en vida fué doña Matilde 
Linde, santa y buena madre de nues-
tro querido compañero . de redacción 
don Joaquín Gil del Real. 
Por este medio lo comunicamos á las 
amistades de la eterna desaparecida 
por si desean concurrir á tan piadoso 
actr. 
P a r a l a s D a m a s 
ABRIGOS LARGOS 
Modelos nuevos á 4 . 24 , 5 . 3 0 , 8 .48 
Tafetaliuas de seda á 3 0 c t s . 
L O N D O N P A R I S 
Telefono 1 8 7 9 
SALIAN0 Y SAN M I G U E L 
En la Junta general celebrada en el 
día de ayer por la Asociación Pontifi-
cia, bajo la presidencia del Rvdo. Pa-
dre director diocesano Pbro. Manuel 
Menéndez Suárez, fueron elegidos por 
aclamación para servir en dicha Con-
gregación los cargos de Secretario y 
Tesorero los señores Jesús Oliva y 
Crespo y Pedro Blay, y Vices Francis-
co Garrido y Manuel Valiña. 
La elección acertadísima del señor 
don Jesús Oliva para el cargo de Se-
cretario de la referida Congregación, 
merece nuestros aplausos por tratarse 
de un cristiano caballero querido y 
apreciado de cuantos le conocen y tra-
tan. 
A dicha junta asistió un crecido nú-
mero de caba l l eros asociados, resultan-
do el acto hermosísimo. 
Por la tarde se efectuó la sagrada 
reserva, saliendo el Santísimo Sacra-
mento bajo palio en procesión por la 
calle, recorriendo la manzana del con-
vento de la Reparadora. E l solemne ac-
to ro-valí ó por su orden y grandiosidad, 
espléndido. 
La Asociación Pontificia cada día va 
adquiriendo más asociados y dentro de 
poco, dado el número de nuevos ingre-
sos, figurará á la cabeza de las respe-
tabilísimas instituciones piadosas que 
existen en la Habana. 
Pubillones,— 
Batió ayer en sus dos funciones el 
record de entradas monstruos. Nun-
ca hemos visto congregadas tantas 
personas bajo una tienda de campa-
ña. Según nos dijo el lugarteniente 
del afortunado empresario, el insusti-
tuible " M o n t a ñ é s , " las entradas pa-
saron de ocho mil . Con esos llenos 
abrumadores quedaron demostradas, 
una vez más, las simpatías que tiene 
. O 
V S E HA B E C I B I D O ( 
i m INMENSO SURTIDO 
D E A R T I C U L O S PROPIOS D E 
E S T A S F I E S T A S E N 
BBLASCOAÍN 2 j , * T E L E F O N O 1812. 
Pruébense las carnes de membrillo, pera, ci-
ruela y manzana, hechas expresamente 
para nosotros en Asturias. Para dige-
rir bien, tómese n u e s t r o vino 
18554 7-18 
TOnURi IEÍNGESA VEKETál 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n i a s p r i n o i p a l s s f a r m a c i a 5 y s ^ d e r i a s . 1 
Depósito: P e l u q u e r í a L A . C E N T R A . L . A j u u r y O u r a p U . 
26-15D. C 408? 
Antonio Pubillones en la Habana. 
Simpatías ganadas en muchos años de 
luchas con compañías de circos ecues-
tres y variedades, durante los cuales 
no ha omitido sacrificio, por grande 
que fuera, para traernos los actos más 
notables que han llamado la atención 
en el mundo entero. 
Antonio Pubillones, por su senci-
llez, exquisitas bondades, su carác ter 
genial y generosidad sin límites, ha 
logrado ser hoy el em'presario más po-
pular y querido de la Isla de Cuba. 
Si su hermoso, elegante y aristo-
crático circo hubiese tenido doble di-
mensiones, lo mismo se hubiese llena-
do anoche, porque mucho público 
quedó fuera, disgustado por no poder 
conseguir entrada. Es verdad que po-
cas veces hemos tenido la suerte de 
admirar una compañía tan completa 
como la que nos ha t ra ído este año 
Antonio. Todos los artistas son de 
primera y anoche se desvivieron por 
complacer al público. 
El ' 'Manco Unthan" estuvo admi-
rable y tocó el violín con notable 
maestr ía . Las bellas Ernesto lucían 
preciosas en sus mallas verdes, y has-
ta "Chocolate" estuvo graciosísimo. 
Ha llegado el ingeniero Monk con 
sus dos automóviles y las dos atrevi-
das alemanas que dan el salto de la 
muerte. Acto verdaderamente sensa-
cional. 
Pubillones ha enviado hoy un cable 
á los Estados Unidos, contratando á 
la "ecuyere" Miss Rose Wenthworth, 
•la ecuestre más bonita y más aplau-
dida este año en el gran circo ameri-
cano de Ringling Brotehers. 
Lo celebramos. 
Películas de éxito para hoy.— 
E l Conde de Montecristo, en el tea-
tro Martí . 
1 
Casualidad Providencial, en el 'Salón 
Jor r ín . 
. Reprobo y La Gitanm y su vengan-
za, en Ouanabaicoa . 
CIRCO 
PRADO ESQUINA A A N I M A S 
Matinée á las 2 y media: Noche k las 8 
y media Nuevos actos. MR. UNTHAN, el 
hombre sin brazos que come, bebe, toca ins-
trumentos, tira con rifle etc. con los dedos 
de los pies. Los 4 Nickols, cé lebres alam-
bristas. Ponnies amaestrados. Actos sensa-
cionales de Leones, Leopardos, Puna, Hiena 
Tigre, etc. etc 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á f i c a 
D E L 
D R . R E D O I 
bajo la inspecc ión del Dr. Torres Matos. 
B u e n o s A i r e s N . 1 - H a b a n a . 
C. 3969 I D . 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del Sr. Presidente, cito á los 
señores asociados para la Junta General 
de elecciones, que tendrá efecto el próxi-
mo domingo, día 27 del corriente, en el lo-
cal social, altos de la casa calle de San 
Pedro número 24 
Los cargos que reglamentariamente lian 
de proveerse para el bienio que comprende 
los años 1909 y 1910, son los siguientes: 
un Presidente, un segundo Vice Presidente, 
trece Vocales y doce Suplentes; y por el 
tiempo de un año; un primer Vice Presiden-
tej un Tesorero y siete Vocales. 
Con arreglo á los art ícu los 90 y 97 del 
Reglamento General, las votaciones princi-
piarán á las diez de la mañana y terminarán 
á las cuatro de la tarde. 
Tanto para los efectos de ser elector 
como para los de ser elegible, se recuerda ñ, 
los señores asociados se fijen en el inciso 
Sexto del art ículo 13; en los incisos Primero 
y SegundOj del 27 y en el 94 del Reglamento 
General. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 22 de Diciembre de 1908. 
E l Secretario Contador, 
J U A N T O R R E S G U A S C H 
i«555 6t-21 
mm i miniís 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección y sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, se sa-
can á pública Lic i tación los suministros de 
Pan, Carne; Aves; Huevos; Carbón Mineral; 
Carbón vegetal; y servicio de conducción 
de cedáveres que puedan necesitarse en la 
Casa de Salud L a Pur í s ima Concepción du-
rante el año de 1909. 
E l acto tendrá lugar á las ocho de la 
noche del día veinte y ocho del mes actual 
en el Salón de Sesiones de este Centro ante 
la expresada Sección en pleno. 
E l Pliego de Condiciones para esta Lic i ta -
ción se halla de manifiesto en' la Secretaría 
todos los días laborables de 8 á 10 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 y me-
dia á 9 de la noche. 
Habana, Diciembre 18 de 1908 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
mi mm 
das semmaies J T - ^ H 
oraauras. 
Consultas ^ n & a y 
C. 3938 a *i» 
C A T E D R A T I C O D E LA n ^ ^ ü ! 
^ONOüiOS Y GARGA 
nariz x oídos 
X E P T T T N O 137. m 
Para enfermos pobres o á ^ ' 
W y O.dos.--6onsu u v 
nes en el Hospital ¡ 0Pera<¿ 
miércoles y v iernea á 1 * h**i 
ñaña. as 6 Qe ia ^ 
C 3875 A MONSIEUR EST̂ rT̂ T ' — 
18393 
LL 
A b o b a d o y X o t a r i o 
Consultas de 1 0 á l l y Q e 2 á 4 j ? , 
179S9 - âaaas. 
K I O S K O 
í l 
E n punto céntrico comercial ^ 
tal se cede un local de esauh1:,de esta Cta 
instalar un kiosco. RaZSnq "n a;iPr?pio « 
Habana. 17999 íun en el numer^ 
R , P E 
Vías urinarias. Estrechez 
néreo. Sífilis, hidroceie T^Lla 0rina. ^ 
12m35JeSÚS María »*mero 33 ^ » 
26-I3D 
FIGÜRAS PARA NA01M1ENTQS 
T nacimientos completos se acaho . 
cibir un gran surtido. O'Reilly > • 
S o l e r y c o m p . 'uy ai. Sinej» 
I meág eu e s d ^ T c ^ b r ^ " 
De madera con ricos vestidos hn^ . 
sencillos para iglesias y casas pírTî 0» 
se acaba de recibir un gran 7nnf¡o ^ 
sm competenc.a Sinesio Soler y comf,.^ 
PILAS PARA AGUA BEfiOiTT 
E n nácar propias para regalos « 
ban de recibir nuevos modelos ( V p j r i S 
Sinesio Soler y comp ' J-'c'l7« 
18158 
mm mm 
A precios razonables e- E l Pnoa<- J 
lUCr'3 93l24 T'Ille,*te R ^ y O b í ^ * " 
E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre 01 
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana, 
17653 78t-2-78ni-fl)J 
E N J E S U S D E L MONTE, CERCA SAS1 
dalecio y Pamplona, deseo hallar en « 
particular, proposición para dormir y 
mer en familia. Joven dependiente de 
mercio. Referencias, las que se deseen, 
rigir proposiciones á C. Roca, San Ind 
ció 17 Jesús del Monte 
C. 4143 6t-21 
S S ^ x x T o s e 
p o r G E R V A S I O 
G-ran expendio de carnes frescas y asa 
Telé fono 1719. 
E s t a casa ofrece al pSblico 500 aves .• 
das y 100 Irchones tostados para deta 
á precios módicos, en los días de Pa 
y Año Nuevo. 
18565 lt-21-9m-22 
Acaba de recibir un cargamento de gol 
ñas de la tierruca para Noche Buena, 
mones de Avilés, Longaniza seca, $100 1 
bra: en manioca, latas de 3 libras á 
centavos libra; Queso Cabraes, por la' 
á cSO centavos libra, detallado á DO cent* 
libra. Queso ] { ( in^ . i á 60 centavos lifc 
Morcillas Imples lata de 2 libras á $1» 
Anchoas lata de 2 kilos ?1.30; Pasta ' J| 
lea de Manzana á 40 centavos la meri* 
ta y 70 id. la lata. Guindas en anís 60 cen 
vos pomo. Avellanas ; 15 centavos W 
Nueces Is leñas á 2" cts. libra; Castaña» 
precio de Almacén: Vinos de mesa, TM 
añe io $4.50 garrafón, 25 centavos botel 
Valdepeñas ?4 50, botella 25 centavos. 
go $5.60 garrafón, botella 30 centavos, u 
pañía Vinícola botella 70 centavos, ra< 
botella 35 id. Blanco 45 centavos me* 
botella y 85 c e ^ v o s botella Bl&n¿° m 
Casti l la 40 centavos botella. ™™C™J 
35 centavos botella. Vino de mesa ue t ^ 
40 centavos botella, garrafón ^ . N'„an0, 
Málaga (Extra) 60 centavos bote.ia, 
de Aragón 50 centavos ôtenaent?_voS ^ 
Sidra achampañada Cima, -o o " jjJ 
día botella. 50 centavos betel;*, ^ 
v^.s ::r, ni moni, i - i ^ a : ^ ]& ^ ; ¿ i 
tavos n'edia botella y 40 'd- D01 " «¿1 
habrá Castañsa asadas desde las -
lante. f 
O B R A P I A 90, -
alt C 4137 
" i ^ ^ 7 ¿ > a r a señoras 
Se hacen de todas c ases . se r moda; ^ 
usados dejándolos á tla ""'5 precios ! 
casa garantiza ^ J ^ ^ e * . ^ * 
competencia. E I."Ptz ue ^ 



























C O N F I T E R I A D E L C A F E 
O B I S P O 2 , E S Q U I N A A M E R C A 
DEBES 
T E L E F O N O 6 6 2 
Próximas las fiestas de NOCHE BTJEÍTA, PASCUA S 
NUEVO, esta casa prepara un colosal surtido utV -tfffzfl 
ñas, salvillas de riquísimos dulces, pastas y el exqui> ^ ^ 
de Toledo, así como todo cnanto pueda desear la pe 
te y retinada en el arte de buen comer. ^ c e l e b ^ 
Invitamos á cuantas personas tengan necesiua ^ sUrtid0 
Noche B u e n a y A ñ o Nuevo, para que vean núes gatisf-eCb3̂  
sabrosas golosinas, pues seguros estamos de que s3J^^l'°c; ob,sp0 
Vengan á la confitería del café AMBOS W 
esquina á Mercaderes, Telefono 662. c 413d 
^ 5 
46 Jai 
«ele, 
re8alc 
